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Ten geleide
Het besluit van de Faculteit der Beleidswetenschappen om de vakgroep Sociale 
Geografie van de Ontwikkelingsgebieden (SGO) per 1 januari 1997 op te heffen, 
was aanleiding om op 14 december 1996 een reünie te organiseren voor de 
ongeveer 30 medewerkers en oud-medewerkers van de vakgroep en voor de 
meer dan 330 studenten geografie die vanaf 1971 zich op enigerlei wijze in de 
problematiek van de ontwikkelingsgebieden hebben gespecialiseerd. Ongeveer 
180 personen maakten deze reünie mee. De dag werd algemeen als zeer geslaagd 
beschouwd.
De opheffing was tevens aanleiding om een samenvattend overzicht van 
de activiteiten op het vlak van onderwijs en onderzoek uit te brengen. Naast dit 
overzicht (Drie Decennia SGO, zie noot 1 p. 1), verscheen als aangename 
verrassing ook een bundel opstellen, die in diep geheim was voorbereid door 
Gudule Boland, Rietje van Dalen-Meijer, Marcel Nieling, Ton van Naerssen en 
Lineke Stobbe. Deze draagt de sprekende titel Een vakgroep om te onthouden. 
Alle goede dingen bestaan uit drie, zegt men wel eens. Mede daarom zijn in deze 
slotpublicatie van de voormalige vakgroep SGO de voordrachten van de reünie 
samengevat.
In een vijftal lezingen hebben evenzovele sprekers tijdens de reünie 
teruggeblikt op het werk van de taakgroep, later vakgroep SGO; soms werd ook 
vooruitgeblikt. Dat gebeurde niet op zwaarwichtige wijze. We hebben - ondanks 
alles - geprobeerd er op 14 december een gezellige dag van te maken. Toch leek 
het ons goed de toen gehouden 'luchtige' voordrachten aan het papier toe te 
vertrouwen en uit te brengen, vooral ook voor degenen die aan de reünie hebben 
deelgenomen. De teksten geven, samen met de twee eerder genoemde publica­
ties, een inzicht in het reilen en zeilen van de vakgroep en in de achtergronden 
van haar opheffing.
De lezingen werden niet volgens een strak stramien door de sprekers 
voorbereid. Eenieder was vrij op eigen wijze accenten te leggen en zijn eigen 
stijl te kiezen. Dat is ook gebeurd. Bij het vervaardigen van de tekst voor deze 
bundel is geprobeerd zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke lezing te blijven. 
De bundel is immers mede bedoeld als herinnering aan de reünie. Nu eens zijn 
de teksten - net als de lezingen - dan ook heel nuchter verhalend, dan weer eens 
laconiek en soms ook scherp van toon. Degenen, die SGO en de ontwikkelingen 
binnen de faculteit de afgelopen jaren van nabij hebben meegemaakt, zullen 
begrijpen waarom.
Nijmegen, 3 mei 1997 J.M.G.Kleinpenning (red.)
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De vakgroep SGO en Latijns-Amerika
J.M.G. Kleinpenning
Uit ons overzicht van onderzoek en publicaties blijkt dat de vakgroep in de loop 
van de jaren heel wat boeken en artikelen van meer algemene aard heeft uitge­
bracht 1. Om pragmatische redenen zullen we hier geen aandacht aan schenken. 
We staan vandaag alleen stil bij het werk van de vakgroep in de diverse regio's. 
Eerst komt daarbij Latijns-Amerika aan de orde.
Het ontstaan van de interesse voor Latijns-Amerika
Bezien we onze activiteiten op het gebied van onderwijs en onderzoek, dan mag 
worden geconcludeerd dat de vakgroep de afgelopen jaren duidelijk twee 
gezichten heeft gehad. Het onderwijs was vanaf begin jaren zeventig vooral 
algemeen thematisch van aard. De werelddelen werden niet uitgebreid en 
systematisch besproken; wel werden er relevante voorbeelden aan ontleend. Aan 
Latijns-Amerika werd, met andere woorden, niet buitensporig veel aandacht 
geschonken. Een feit is ook dat er meer studenten in Afrika en Azië veldwerk 
hebben gedaan dan in Latijns-Amerika. Bezien vanuit het onderwijs was de 
vakgroep dus geen echte Latijns-Amerika vakgroep. Voor het onderzoek ligt dit 
evenwel anders. Bijna 45% van onze 'output' in de vorm van artikelen en boeken 
heeft betrekking op Latijns-Amerika en naast twee seniores (Frans Schuurman 
en de spreker) heeft ook een tiental juniores, die een promotie voorbereidden, 
onderzoek gedaan in Latijns-Amerika. Veertien van de in totaal 27 tot stand 
gekomen proefschriften hebben betrekking op Latijns-Amerika. Van de 13 die 
nog in voorbereiding zijn, zullen 9 over een Latijns-Amerikaans onderwerp 
handelen.
Deze sterke oriëntatie op Latijns-Amerika vraagt enige uitleg. Ik zou kunnen 
beginnen met te vermelden dat in het kader van de afspraken, die begin jaren 
tachtig over taakverdeling en concentratie tussen de universiteiten werden 
gemaakt, Latijns-Amerika (exclusief Mexico) als specifiek aandachtsgebied aan 
Nijmegen werd toegewezen. Maar die verklaring is onbevredigend, ook al omdat 
deze beslissing eigenlijk alleen maar de toen al gegroeide verhoudingen besten­
digde. De eigenlijke verklaring is dus een andere en dat is mijn persoonlijke 
interesse voor dit werelddeel. De schuldige staat dus voor u.
1. Zie de publicatie: J.M.G. Kleinpenning (met medewerking van E.H.J. Kennis). Drie 
Decennia SGO. Samenvattend overzicht van onderwijs en onderzoek op het terrein van de 
Sociale Geografie van de Ontwikkelingsgebieden (SGO) aan de Katholieke Universiteit 
Nijmegen in de periode 1965-1997. Nijmegen: Vakgroep SGO 1996. 70 pp.
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Sommige geografen zijn in staat te vertellen dat hun liefde voor het vak of 
voor een bepaald onderdeel daarvan al teruggaat tot de allereerste levensjaren, of 
dat die wat later is ontstaan, bijvoorbeeld doordat ze als klein kind van tijd tot 
tijd bezoek kregen van een verre oom of tante die in de missie werkte. Zo ligt het 
bij mij niet. Ik vond wel dat de postzegels die ik indertijd van Zuid-Amerika 
verzamelde (o.a met het beeltenis van keizer Pedro I en Pedro II van Brazilië) 
een geheimzinnige wereld verborgen, maar dat gold natuurlijk evenzeer voor de 
postzegels van Duits Oost-Afrika en de Strait Settlements. Op de HBS was het 
gehele tweede schooljaar ingeruimd voor een bespreking van de werelddelen 
buiten Europa, maar aan Zuid-Amerika zijn we, voorzover ik me herinner, nooit 
toegekomen, dus toen is de liefde ook nog niet ontstaan. Pas als eerstejaars 
student geografie aan de Universiteit van Utrecht - dat was in 1953 - raakte ik 
wat meer vertrouwd met dit werelddeel. De regionale geografie stond indertijd in 
de opleiding centraal, zodat de studenten niet alleen een aantal dikke regionale 
handboeken dienden door te werken maar, voorzover mogelijk, ook college 
kregen over de verschillende delen van de aarde. Mijn eerste jaar begon daardoor 
- verbaast u zich niet - met een collegereeks over de eilandenwereld van Oceanië 
en werd daarna gevolgd door een serie hoorcolleges over Zuid-Amerika. Beide 
werden gegeven door Prof. De Vooys. Toen moet het, denk ik, allemaal begon­
nen zijn.
In de jaren vijftig was reizen nog een kostbare luxe, die de meesten zich niet 
konden veroorloven en ook de universiteiten hadden toen nog maar weinig geld. 
De stafleden hadden dientengevolge - enkele uitzonderingen daargelaten - nog 
maar weinig buiten Nederland gezien en waren doorgaans niet buiten Europa 
geweest. De Vooys had Zuid-Amerika nooit bezocht en las bovendien geen 
Spaans of Portugees. Hij baseerde zijn colleges grotendeels op het handboek van 
de Amerikaanse geograaf Preston James Latin America, het standaardwerk van 
toen. Luisterend naar die colleges, is - voorzover ik me herinner - nooit de ge­
dachte opgekomen dat ik vroeg of laat wel eens in de gelegenheid zou zijn in 
Zuid-Amerika te komen. Maar uiteindelijk is dat wel gebeurd.
Een belangrijke gebeurtenis in mijn studententijd was dat ik, samen met nog 
een paar andere studenten, in 1956 met De Vooys en Tamsma gedurende 
anderhalve maand meemocht op studiereis naar Spanje. Dat was in die dagen 
nog een hele onderneming. Het was voor mij een aanleiding om Spaans te gaan 
leren, temeer daar De Vooys zo ongeveer als voorwaarde stelde dat zijn 'uitver­
korenen' tijdens hun doctoraalstudie naar Spanje terug zouden gaan om er 
veldonderzoek voor hun scriptie en zo mogelijk ook voor hun proefschrift te ver­
richten. Ik heb dat inderdaad gedaan, net zoals mijn Utrechtse collega Jan Hinde­
rink. De kennis van het Spaans stelde me daarna in staat om me ook met Latijns- 
Amerika bezig te houden, wat ik eigenlijk best graag wilde, maar toen ik in 
februari 1959 als piepjong staflid in Utrecht werd aangesteld, werd het mij niet 
toegestaan om me in de geografie van Latijns-Amerika in te werken. De wereld 
was daar indertijd regionaal verkaveld, Latijns-Amerika behoorde tot het terrein 
van lector van Paassen en, omdat ík tot de staf van De Vooys behoorde, werd ik
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geacht andere dingen te doen. Ik mocht wel met studenten op excursie naar 
Spanje, maar Latijns-Amerika was taboe. Als achtergrondinformatie kan ik eraan 
toevoegen dat De Vooys en van Paassen niet zo goed met elkaar over weg 
konden en dat dit ook wel een rol zal hebben gespeeld.
De start in Nijmegen
In 1965 werd ik in de gelegenheid gesteld om over te stappen naar Nijmegen. 
Het aantrekkelijke van Nijmegen vond ik dat het nog een jonge, groeiende 
opleiding was en dat ik me daar wél met Latijns-Amerika bezig zou kunnen 
houden. Het werd zelfs een van mijn hoofdtaken, alhoewel ik eigenlijk bijna 
niets van dat werelddeel afwist (dat gevoel heb ik trouwens nog vaak). Ik ben 
toen indertijd net zo begonnen als De Vooys in Utrecht: ik las wat boeken en 
timmerde op basis daarvan een aantal colleges in elkaar. Ik ben er overigens 
nooit in geslaagd een volledig overzicht van dit werelddeel te geven. In het 
eerste jaar behandelde ik geografisch relevanten aspecten van de Spaanse en 
Portugese koloniale tijd en lukte het ook nog een globaal beeld van de La Plata- 
landen te geven, maar de rest bleef onbesproken. In de jaren daarna gingen de 
colleges over Mexico en Brazilië.
Eind jaren zestig kreeg ik er steeds meer onvrede mee dat ik nog nooit in 
Zuid-Amerika was geweest. Ik ging eens met mijn baas (professor Cools) en de 
directeur van het toen nog bestaande directoraat A-Faculteiten (van Rijn) praten 
om te zien of er eigenlijk geen geld was voor een studiereis. Het was er zowaar. 
De universiteiten zaten toen inmiddels wat ruimer in de middelen dan in de jaren 
vijftig. In de zomer van 1970 ben ik toen voor het eerst een viertal weken naar 
Brazilië gegaan. Eigenlijk was het niet zo vanzelfsprekend dat ik dat land zou 
gaan opzoeken, want ik sprak wel Spaans maar was met Portugees niet verder 
gekomen dan het luisteren naar wat bandjes op het talenlab. Ik vond echter dat 
Brazilië een zodanig belangrijk land was dat ik daar op den duur niet omheen 
zou kunnen. Bovendien had ik in de cursus ervoor juist college over dit land 
gegeven en leefde het meer voor mij dan, bijvoorbeeld, Chili of Costa Rica. Ik 
heb er toen - in 1970 - nog geen onderzoek gedaan, maar alleen uitvoerig 
rondgekeken in Sao Paulo, Paraná, Minas Gerais, Brasilia, Salvador en Recife. 
Wel ontstonden toen de ideeën voor later veldonderzoek. Ik bezocht op die reis 
behalve allerlei boekwinkels en bibliotheken ook overheidsinstanties die me 
nuttige informatie konden verschaffen en kwam zodoende in Brasília terecht bij 
de SUDECO (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste), het 
ontwikkelingsorgaan voor het Midden-Westen van Brazilië. Daar vertelde 
iemand me over de langdurige droogte die begin 1970 het Noordoosten van het 
land had geteisterd en over het plan van de Braziliaanse overheid om vanuit dat 
Noordoosten dwars door het Amazonegebied een grote weg in westelijke 
richting aan te leggen (de Transamazonica), zodat kolonisten uit het droge,
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overbevolkte Noordoosten zich in het lege Amazonegebied zouden kunnen gaan 
vestigen, waar nog volop land aanwezig was. Ik besloot toen aan de ontwikke­
ling van het Amazonegebied meer aandacht te gaan schenken. Ik heb daar 
overigens wel even over geaarzeld, want voor dit deel van Latijns-Amerika 
bestond toen nog maar weinig belangstelling. Ik realiseerde me dat ik het risico 
liep de vraag te krijgen of ik me niet met wat belangrijkere zaken uit de geogra­
fie van Latijns-Amerika bezig kon houden, bijvoorbeeld van onze studenten, die 
indertijd uitermate kritisch waren 2.
Het was overigens indertijd bij mij net zoals bij vele anderen: het Amazo­
negebied had iets geheimzinnigs en daardoor aantrekkelijks. Achteraf heb ik 
nooit helemaal begrepen wat dat dan precies wel is, zeker niet toen ik er eenmaal 
rondreisde, want het is landschappelijk nogal monotoon, vlak en groen en 
bovenal warm en vochtig, akelig vochtig. Maar toen ik dat aan den lijve voelde 
was de keuze al gemaakt en was het te laat.
Het Brazilië-onderzoek
Wat het onderzoek in het Amazonegebied betrof, besloot ik me vooral te richten 
op de integratie en kolonisatie. Ik vond kolonisatie wel een boeiend fenomeen en 
bovendien is het natuurlijk een uitermate geografisch fenomeen (mensen die een 
nieuw en beter bestaan zoeken, nieuwe gebieden gaan benutten, inrichten en 
transformeren, ruimtelijke structuren die daardoor worden gewijzigd etc). 
Zonder dat ik het me in die tijd goed realiseerde koos ik daarmee eigenlijk voor 
een van de belangrijkste themata uit de sociale geografie van Latijns-Amerika. 
Immers, een groot deel van de geschiedenis van Latijns-Amerika vanaf 1492 
wordt eigenlijk beheerst door verdere kolonisatie en herkolonisatie en anno 1996 
is Latijns-Amerika nog steeds een werelddeel waar zich belangrijke kolonisa­
tieprocessen afspelen.
In 1973 en 1976 ben ik naar Brazilië teruggekeerd om de voorgenomen 
ontsluiting, integratie en kolonisatie van het Amazonegebied concreet verder te 
bestuderen en om te zien welke activiteiten er langs de toen inmiddels gereed­
gekomen Transamazonica waren ontplooid. De Braziliaanse overheid voerde 
begin jaren zeventig een heel pretentieus beleid. Ze wilde via begeleide kolonisa­
tie in korte tijd niet minder dan 100.000 huishoudens uit het arme en droge 
Noordoosten - en daarna nog veel meer - langs de Transamazonica vestigen. Die 
doelstelling leek me veel te hoog gegrepen en bovendien achtte ik het onwaar­
schijnlijk dat een overheid, die er voordien eigenlijk nog nooit goed in was 
geslaagd om grote aantallen kolonisten op succesvolle wijze te begeleiden en te
2 Voor de publicaties die uit dit onderzoek zijn voortgekomen wordt verwezen naar Drie 
Decennia SGO (noot 1, p. 1). Hierin vindt men ook de volledige titels van alle proefschriften en 
andere publicaties die over Latijns-Amerika handelen.
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ondersteunen, dat nu ineens wél in het Amazonegebied zou kunnen. Mijn scepsis 
bleek (helaas) inderdaad terecht. Het liep allemaal niet zoals gepland, in sommi­
ge opzichten was het hele plan zelfs een 'flop'. In 1975 stapte de Braziliaanse 
overheid zelfs al weer van haar plannen tot kleine boeren-kolonisatie af en begon 
ze, net zoals voorheen, in de eerste plaats weer allerlei moderne grootschalige 
activiteiten in het Amazonegebied te stimuleren.
Ondanks alle kritiek op het gevoerde beleid, gingen de openlegging en de 
verdere occupatie van het Braziliaanse Amazonegebied onverminderd verder. 
Het gebied kwam daardoor steeds meer in de belangstelling te staan, ook al 
omdat steeds meer gevreesd werd voor een snelle vernietiging van grote delen 
van het unieke vochtig-tropische regenwoud. Het leek er midden jaren zeventig 
zelfs op alsof bijna iedereen zich ineens met het Amazonegebied wilde gaan 
bezighouden. Deze situatie had naast nadelen ook diverse voordelen. Zo kon je, 
als je dat wilde, elke maand wel naar een Amazoneconferentie en in academisch 
Nederland schiep de sterk toenemende belangstelling een gunstig klimaat voor 
het uitbouwen van het onderzoek.
Zelf had ik me tot omstreeks 1975 alleen beziggehouden met het Brazili­
aanse integratiebeleid in algemene zin en de akkerbouwkolonisatie langs de 
Transamazonica in het bijzonder, maar er lagen nog vele andere mogelijkheden 
voor onderzoek. Het leek me o.a. interessant om meer te weten over wat er 
gebeurde in het Amazonegebied dat niet tot Brazilië behoorde. De taakgroep 
Onderontwikkeling (indertijd heetten we nog zo) wist daarvoor in 1975 een 
plaats uit de universitaire onderzoekspool te verkrijgen. Daarmee werd een deel 
van de wetenschappelijke levensloop van Frans Schuurman bepaald, want hij 
was degene die werd uitgekozen om dit promotie-onderzoek te gaan uitvoeren. 
Dat heeft hij, zoals bekend, ook gedaan en in 1980 laten uitmonden in een 
dissertatie die duidelijk maakte dat ook in de Oriente van Bolivia, Ecuador, 
Colombia en Perú het kolonisatiefront opschoof, vooral dankzij spontane 
kolonisatie, zij het op minder spectaculaire wijze dan in Brazilië. Ook in deze 
Andeslanden waren de resultaten toen niet overal even indrukwekkend en ook 
bleek de trek naar de Oriente de bevolkingsdruk in de Sierra minder te verlich­
ten dan van overheidswege werd gehoopt.
Een ander interessant onderzoeksthema leek me in die tijd de kolonisatie van 
het Braziliaanse Amazonegebied door grote en middelgrote veeteeltbedrijven. 
Deze bedrijven waren er indertijd zelfs meer dan de kleine akkerbouwers voor 
verantwoordelijk dat er in hoog tempo ontginningen plaatsvonden en dat het 
kolonisatiefront vanuit Zuidoost-Brazilië snel in noordelijke richting opschoof. 
Ook voor dit onderzoek kon een plaats uit de universitaire onderzoekspool 
worden verkregen. Daarmee werd ook een deel van het wetenschappelijke leven 
van Fabio Poelhekke bepaald, want hij werd - na enige interne discussie - in 
1979 degene die het onderzoek moest gaan uitvoeren. Hij was er nog nooit 
geweest, vond Brazilië immens groot, maar schakelde gelukkig snel van het 
kleine en vertrouwde Portugal (het land van zijn doctoraal-onderzoek) over op 
Brazilië en bracht het onderzoek tot een goed einde. De bevindingen waartoe hij
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kwam waren bepaald niet erg opwekkend: de meeste veebedrijven waren 
extensief en vele waren voor een belangrijk deel opgezet vanuit speculatieve 
overwegingen en om te kunnen profiteren van belastingfaciliteiten. Van een 
florerende en winstgevende bedrijfstak was in het algemeen geen sprake. De 
veebedrijven schiepen na de ontginningsfase nauwelijks werk, maar zorgden er 
wel voor dat grote lappen bos werden platgebrand. Met de komst van Fabio 
vingen we overigens twee 'vliegen' in een klap. Fabio's echtgenote, Sjoukje 
Volbeda, ook een geograaf, wilde namelijk ook wel promoveren en besloot zich 
in hetzelfde gebied als waar Fabio ging werken te gaan bezighouden met de 
ontwikkeling van de stedelijke kernen. Een subsidie van de Stichting WOTRO 
(Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen) legde daarvoor de financiële 
basis. Sjoukje heeft in haar proefschrift het vroege ontstaan en de functies van de 
stedelijke kernen aan het pioniersfront beschreven en daarbij o.a. duidelijk 
gemaakt dat de stadjes het proces van agrarische kolonisatie vanaf het begin 
ondersteund en vergemakkelijkt hebben en dat ze in een wat later stadium veelal 
ook de functie krijgen van arbeidsreservoirs.
De akkerbouw- en veeteeltkolonisatie en de rol van kleine steden waren in 
1984 dus onderzocht, maar er was nog weinig aandacht besteed aan de 
houtexploitatie, noch vanuit Nijmegen noch vanuit andere centra. We vonden 
daarom dat ook hier maar eens naar moest worden gekeken. Het lukte niet direct 
om ook daar middelen voor te krijgen, want WOTRO keurde ons voorstel in 
eerste instantie niet goed. We kregen pas geld toen we een beroepsprocedure 
tegen dit onterechte besluit hadden gewonnen. Mirjam (Ros-)Tonen, die toen pas 
was teruggekeerd van een lang verblijf in Brazilië, durfde het als vrouw wel aan 
het Amazonegebied in te trekken om met houtkappers, houttransporteurs en 
houtzagers te praten en verklaarde dit onderzoek gaarne te willen uitvoeren. 
Daarmee werd ook een stuk van haar wetenschappelijke leven bepaald, zeker als 
we ons realiseren dat ze daarna mede door dit onderzoek bij de Stichting Tropen- 
bos terechtkwam. Ze heeft in haar proefschrift niet alleen een duidelijk beeld 
gegeven van de kenmerken van de houtwinning, maar ook uiteengezet dat deze 
houtwinning meestal niet de activiteit is die in Brazilië het kolonisatieproces op 
gang brengt, zoals in Zuidoost-Azië op verschillende plaatsen het geval is, maar 
meestal pas begint als veetelers en akkerbouwers hun land gaan ontginnen en 
hout willen gaan verkopen.
Ik maak even een zijstapje. Mijn belangstelling voor kolonisatiefenomenen heeft 
in de jaren zeventig ook gevolgen gehad voor enkele anderen dan degenen die al 
werden genoemd. Slachtoffers of begunstigden (het ligt er maar aan hoe u het 
bekijkt) waren ook Bart Peperkamp en Jan Smit. Ik vond in die tijd dat Bart 
Peperkamp, in 1971 aangesteld als medewerker, best kon doorgaan met zijn 
scriptie-onderzoek naar de interne kolonisatie door het Instituto Nacional de 
Colonización (INC) in Spanje en daarover een dissertatie kon voorbereiden. En 
toen Jan Smit (in 1970 gearriveerd), na zijn doctoraalscriptie over een kolonis-
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tendorp uit de Nazitijd in de westelijke Hunsrück, besloot de interne boerenko- 
lonisatie in Nazi-Duitsland onder de loupe te nemen, heb ik dit onmiddellijk 
toegejuicht. Ik had hem trouwens dat scriptie-onderwerp aan de hand gedaan.
Terug naar de jaren tachtig. Vanaf toen was het met de vrijheid van onderzoek in 
academisch Nederland voor een deel gedaan. Aan al dat individualistisch 
hobbyisme moest maar eens een einde komen; er moesten coherente program­
ma's worden geformuleerd, want alleen daarvoor zouden nog middelen (beter: 
'sigaren uit eigen doos') beschikbaar worden gesteld. Het centrale thema van het 
SGO-onderzoeksprogramma is toen voor een deel mede geïnspireerd geworden 
door de onderzoekservaringen die onze groep inmiddels in Latijns-Amerika had 
opgedaan.
Kolonisatie betekent dat mensen toegang krijgen tot land of zich die toegang 
verschaffen, maar de omstandigheden waaronder dat gebeurt, de mate waarin ze 
daarbij succesvol zijn, de rechten die ze daarbij ten aanzien van het land verwer­
ven e.d. kunnen heel sterk verschillen. In Latijns-Amerika en zeker ook in 
Brazilië is die toegang, zoals bekend, altijd heel ongelijk geweest, ook 
hedentendage nog. Sommigen hebben veel land, de meesten hebben weinig of 
heel weinig land. Vaak zijn ze daar ook nog niet eens eigenaar van, maar 
occupant, meer dan eens zelf illegale occupant. Ernstige grondconflicten zijn 
mede daardoor heel normale verschijnselen, vooral in de jonge spontane 
kolonisatiezones. Dit alles overwegende leek het ons zinvol een deel van het 
Voorwaardelijk Gefinancierde Programma toe te spitsen op onderzoek naar 
'Toegang tot land' en alles wat daarmee samenhing.
De eerste promovendus die onder dit nieuwe regime werd gerecruteerd was 
Joao Feres. Hij kreeg van ons als opdracht een onderzoek te gaan doen naar de 
historische ontwikkeling van de rurale eigendoms- en bezitsverhoudingen in 
Brazilië. Dat heeft hij ook gedaan en dat heeft zelfs geleid tot het meest volumi­
neuze proefschrift van de vakgroep. A Propiedade da Terra is een vaak triest 
relaas over de sinds 1500 ononderbroken pogingen om de productiefactor land 
in Brazilië te monopoliseren en vele andere ruimtegebruikers te marginaliseren.
Vanaf begin jaren tachtig vond ik het voor mezelf niet zo zinvol meer me 
nog langer met het Amazonegebied bezig te houden, maar leek het me interes­
sant om het verloop van het kolonisatieproces en de ontwikkeling van de landbe- 
zitsverhoudingen in een bepaald gebied over wat langere tijd onder de loupe te 
nemen. Ik besloot daarom in 1981 een onderzoek te doen in het cacaogebied van 
zuidelijk Bahia. Het kolonisatieproces was hier vooral vanaf de jaren tachtig van 
de vorige eeuw op gang gekomen en was rond 1930 vrijwel afgesloten. Ik ver­
wachtte dat het er in die periode niet veel anders aan toe was gegaan dan in de 
hedendaagse kolonisatiegebieden en in die verwachting werd ik (helaas) niet 
teleurgesteld. De kolonisatie van Zuid-Bahia bleek te zijn begonnen met de 
stichting van kleine landbouwbedrijven, die werden opgezet door arme Nordes- 
tinos, grotendeels voormalige slaven (de slavernij werd pas in 1888 in Brazilië 
afgeschaft). Aanvankelijk waren de kolonisten zelfvoorzienend en maar ten dele
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op cacaoproductie gericht. De kolonisatie voltrok er zich op spontane wijze en 
vanaf het begin speelden er tal van grondconflicten, vooral toen de grond 
schaarser werd. Naarmate de cacaocultuur lucratiever werd, schakelden meer en 
meer boeren hierop over. Tegelijkertijd begon toen echter ook een proces van 
eigendomsconcentratie, doordat tal van kleinere boeren werden uitgerangeerd. 
Toen er een afzetcrisis ontstond zette deze marginalisering zich versneld voort. 
Ook het moderniseringsbeleid van de Braziliaanse overheid vanaf de jaren 
veertig bevorderde het concentratieproces. Thans is de cacaoteelt er een 
monocultuur, zijn er heel wat minder bedrijven dan een eeuw geleden en wordt 
het productietoneel in hoge mate beheerst door grotere bedrijven. De kleine zijn 
gemarginaliseerd of verdwenen. In feite allemaal bekende hedendaagse 
verschijnselen.
Het onderzoek in Paraguay en Uruguay
Bij de voorbereidingen van mijn reis naar Bahia (in 1981 dus) realiseerde ik me 
dat ik zo langzamerhand ook eens elders in Latijns-Amerika onderzoek zou 
moeten gaan doen. Wat doe je dan? Je gaat als geograaf voor de kaart staan om 
te zien wat de alternatieven zijn en of er iets te combineren valt. Ik besloot toen 
om vanuit Rio de Janeiro eerst naar Uruguay en Paraguay te gaan en pas dan 
richting Noordoost-Brazilië te trekken. Van Uruguay heb ik in 1981 niet veel 
meer gezien dan het toen nogal kille Montevideo. Ik leerde die stad enigszins 
kennen en vond er een aantal nuttige instanties en bibliotheken. Ik had het 
gevoel dat ik er nog wel eens zou terugkomen, maar wist nog niet goed wanneer 
en waarvoor. Paraguay was - en is - een totaal ander land. Het stond weinig in de 
belangstelling voor onderzoekers, had (ten onrechte) iets geheimzinnigs en was 
veel minder ontwikkeld dan Uruguay. Ik besloot er ter plekke dat mijn eerste 
nieuwe onderzoek in Latijns-Amerika in Paraguay moest gaan plaatsvinden. 
Drie zaken zijn op die beslissing van invloed geweest: a) we hadden pas besloten 
om in ons onderzoeksprogramma de 'toegang tot land' min of meer centraal te 
stellen, b) in Paraguay was vanaf de jaren zestig in de oostelijke grensdeparte- 
menten een omvangrijk kolonisatieproces op gang gekomen, zodat het Brazilië- 
onderzoek naar kolonisatie, maar ook het onderzoek naar de toegang tot land 
hier kon worden voortgezet en c) in de boekhandel trof ik een interessant boek 
aan dat geheel en al over ons onderzoeksthema handelde, t.w. het in 1972 in 
Montevideo verschenen boek van Carlos Pastore La lucha por la tierra en el 
Paraguay. Ik ben ondanks de eerste besluiten ter plaatse toen toch maar naar 
Bahia doorgereisd, waar ik achter mijn mousse de chocolate van tijd tot tijd 
verder heb nagedacht over onderzoek in Paraguay. In 1983 ben ik toen terug­
gekeerd naar Paraguay.
Vanaf toen heeft het Brazilië-patroon' zich min of meer herhaald. Ik ben 
zelf vooral de kolonisatie en de grondbezitsverhoudingen in Paraguay in meer 
algemene zin gaan bestuderen, en heb geprobeerd voor andere meer specifieke
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onderzoeksthema's promovendi te krijgen. Het bedenken van onderwerpen voor 
jonge onderzoekers die wat wilden en konden was verre van moeilijk, want er 
gebeurde in Paraguay veel, maar er waren slechts weinig sociale wetenschappers 
actief, buitenlandse onderzoekers trof men er nauwelijks aan en geografen waren 
er al helemaal onbekende 'verschijnselen'. Annelies Zoomers lieten we als eerste 
junior-onderzoeker' op het Paraguayaanse toneel arriveren. Zij solliciteerde op 
het door SGO voorgestelde onderzoek naar de effecten van de kolonisatie op de 
vertrekgebieden, de 'oude' landbouwgebieden. Zij heeft in haar proefschrift 
(1988) uiteengezet dat die effecten niet overschat moeten worden. Tal van kleine 
boeren hadden tot dan hun bestaan in de Zona Central van Paraguay niet 
verruild voor een ander leven in de oostelijke kolonisatiegebieden, maar waren 
gebleven. En degenen die wel waren weggetrokken hadden slechts weinig land 
vrij gemaakt.
Net zoals in Brazilië was en is ook in Paraguay het kolonisatiefront een open 
frontier, wat betekent dat er zich zowel kleine boeren als middelgrote en grote 
ondernemingen kunnen vestigen. De rol van de grote bedrijven in het koloni­
satieproces was echter tot dan onderbelicht gebleven, zeker in Paraguay, zodat 
het me zinvol leek hier nader onderzoek naar te laten doen. Frans van Buul nam 
dit als aio (assistent in opleiding) op zich. Hij is nog voortdurend druk bezig om 
ons zo snel mogelijk te kunnen laten weten wat de voornaamste bevindindingen 
van zijn onderzoek zijn.
Een derde proefschriftonderwerp kwam meer voort uit het brein van de 
promovendus zelf. Dat onderwerp waren de landbezitsverhoudingen onder de 
Indianen van de Chaco. In hoeverre bezitten de Chaco-Indianen nog eigen 
grond, in hoeverre zijn ze als ruimtegebruikers uitgerangeerd, welke formele 
rechten bezitten ze ten aanzien van het land, welke pogingen zijn sinds kort 
ondernomen om hun opnieuw land te geven en in welke opzichten verschilt de 
situatie in de Paraguayaanse Chaco van die in de Argentijnse? Het antwoord op 
al die vragen is neergelegd in het proefschrift van Peter Stunnenberg.
Jammer genoeg zijn we er niet in geslaagd om een vierde onderzoek, t.w. dat 
naar de al vrij ernstige erosie- en bodemdegradatieproblematiek in oostelijk 
Paraguay en de aangrenzende Braziliaanse deelstaat Paraná, in Nijmegen van 
start te laten gaan. We hadden hiervoor maar liefst 50.000 gulden extra onder­
zoeksgeld van WOTRO, maar de Faculteit der Beleidswetenschappen, die vanaf 
haar ontstaan SGO een 'vreemde eend' in haar bijt had gevonden, wenste er geen 
aio-plaats beschikbaar voor te stellen. De vakgroep SGO in Utrecht heeft zich 
toen ontfermd over het idee ... en de middelen!
Voordat ik verder ga met mijn relaas moet ik - even tussendoor - bekennen dat ik 
de geografie altijd een mooi vak heb gevonden - en nog steeds vind - maar me 
altijd wat gestoord heb aan twee dingen. Het eerste is dat veel geografen alleen 
oog lijken te hebben voor het actuele. Zij nemen alleen het heden onder de loupe 
en zodra er in een situatie veranderingen optreden reageren zij niet teleurgesteld, 
omdat eerder gedaan onderzoek dan geheel of gedeeltelijk is achterhaald, maar
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juist vrij verheugd. Er is dan weer stof voor nieuw onderzoek. Soms vind ik 
geografen daardoor niet meer dan een beter soort journalisten en nijvere mieren. 
Ze leven van de actualiteit en volgen die op de voet. Voor ontwikkelingen die 
zich in een wat langer tijdsbestek hebben voorgedaan tonen ze veel minder of 
totaal geen interesse. Dat is verleden en dus terrein voor historici, zeker als het 
om zaken gaat die ook nog irrelevant zijn voor hedendaags beleid. Een ander 
bezwaar vind ik dat veel vakgenoten zich vaak zo vastbijten in detailonderzoek. 
Het onderzoek naar de spreiding van kappersbedrijven in Utrecht, dat De Vooys 
interessant vond, zie ik nu herhaald in onderzoeken als het koopgedrag van 
Nijmegenaren in Kleef in de zomer van 1995 (ik noem natuurlijk maar wat). Aan 
wat meer omvattende, bredere - holistische - studies komt men niet toe; of men 
heeft er geen belangstelling voor. Ook SGO-ers vertonen wel een dergelijk 
onderzoeksgedrag en zelf heb ik me natuurlijk ook 'bezondigd' aan actuele 
detailstudies. Maar daarna krijg ik altijd weer zin om een wat omvangrijker en 
breder onderwerp onder handen te nemen. Ik vind dan dat anderen dat ook vaker 
zouden moeten doen. Die neiging van me maakt begrijpelijk waarom ik vond dat 
Joao Feres maar eens de ontwikkelingen van de Braziliaanse landbezitsverhou- 
dingen van 1500 tot 1975 onder de loupe moest nemen, maar verklaart ook 
waarom ik mezelf de laatste jaren meer met het kolonisatie- en ontwikkelings­
proces van Paraguay en Uruguay over een langere periode - dus met de histo­
rische geografie - bezig ben gaan houden. Ik vind dat alleen dan tal van actuele 
situaties goed begrepen kunnen worden.
Wat Uruguay betreft, ik vermeldde al dat ik in 1981 tegen mezelf had gezegd dat 
ik nog eens naar dit land terug moest gaan. Begin jaren negentig is het daar ook 
van gekomen. Ik had eerst het plan om de ontwikkeling van de landbezitsver- 
houdingen vanaf de koloniale tijd tot heden te analyseren, om zo overeenkom­
sten en verschillen te ontdekken met de situatie in Brazilië (zoals geanalyseerd 
door Joao Feres) en die in Paraguay. Maar uiteindelijk is het onderzoek wat 
breder uitgevallen en is er een historisch-geografische studie uit voortgekomen 
van de kolonisatie sinds 1500. Weer kolonisatie dus; het bloed kruipt kennelijk 
waar het niet gaan kan.
Voordat ik Brazilië, Paraguay en Uruguay in deze terugblik laat voor wat ze zijn, 
wil ik nog vermelden dat we ons - ondanks de opheffing - nog niet volledig uit 
deze gebieden hebben teruggetrokken. In Brazilië is Gudule Boland nog actief. 
Zij kwam enige jaren geleden met het voorstel om in het Noordoosten onderzoek 
te gaan doen naar het ecologisch bewustzijn van boeren, de wijze waarop en de 
mate waarin dit in de praktijk uit hun bestaansstrategieën blijkt, en de houding 
van boerenorganisaties ten aanzien van milieuproblemen, ecologische landbouw 
e.d. In 1997 kunt u daar, mede dankzij de Stichting WOTRO, alles over lezen. In 
Paraguay houdt sinds kort Marcel Nieling onze 'invloedssferen' in stand door 
een onderzoek te doen naar de Zuid-Koreaanse bevolkingsgroep in Asunción. 
Zelf zal ik binnenkort een begin maken met een breed opgezet historisch-
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geografisch onderzoek dat vergelijkbaar is met dat in Uruguay (na de voorgaan­
de kritiek begrijpelijk), wat betekent dat ik Paraguay nog wel enkele jaren 
'onveilig' zal blijven maken. Ook in Uruguay hebben we nog een belangen­
behartiger': Vera Haalman, een van onze afgestudeerden, komt als buiten- 
promovenda geleidelijk in de startblokken om er de economische vervlechting 
van Noord-Uruguay met Brazilië en/of Argentinië onder de loupe te nemen.
Het industrieel en stedelijk onderzoek in diverse landen
Tot nu toe heb ik het bijna voortdurend gehad over agrarisch-ruraal onderzoek. 
Ik doe nu eenmaal liever ruraal en agrarisch georiënteerd onderzoek dan urbaan 
onderzoek en dat heeft ook zijn weerslag gevonden in de projectvoorstellen voor 
promovendi. Maar dat betekent gelukkig niet dat het urbane, niet-agrarische 
onderzoek achterwege is gebleven. Ik kom daar nu aan toe.
Op dit terrein is Frans Schuurman vooral de initiatiefnemer geweest. Hij 
koos - heel verstandig - na het onderzoek naar de kolonisatie in de Oriente van 
de Andeslanden, een eigen weg. De informele sector stond begin jaren tachtig in 
de belangstelling van de ontwikkelingswetenschappen en dat inspireerde hem in 
die tijd tot het formuleren van een voorstel op dit terrein. We hadden daar op een 
gegeven moment ook al een land voor uitgezocht (Bolivia) en een onderzoeker, 
maar uiteindelijk werd het om veiligheidsredenen en uit pragmatische overwe­
gingen Mexico en ging Sieuwko Smith dit onderzoek uitvoeren. Hij concen­
treerde zich op de kleinschalige textielindustrie in Aguascalientes en heeft op 
gedetailleerde wijze beschreven hoe deze sector opkwam, met welke groeipro- 
blemen hij te kampen had, welke kenmerken hij vertoont en welk ontwikke- 
lingspotentieel hij bezit. Een tweede studie op dit terrein ging (dankzij WOTRO) 
over de dynamiek en de transformatie van de kleine industrie in (Sandinistisch) 
Nicaragua, overigens niet zozeer een plan van ons, maar een gewaardeerd initi­
atief van de onderzoeker zelf, Arie Laenen. In beide studies komen de schrijvers 
tot de conclusie dat de ontwikkeling van allerlei kleinschalige activiteiten verre 
van eenvoudig is en uiteindelijk slechts een klein aantal bedrijven tot de (poten­
tiële) groeiers behoort.
Frans Schuurman zelf begon, nadat hij zijn kolonisatieverleden' had 
'afgeschud', met onderzoek in Arequipa (Perú) naar intra-urbane migratie en het 
model van Turner. Ook dook hij in het openbaar vervoer, maar - jammer genoeg
- zette hij het onderzoek op dat terrein niet lang voort. Ik zeg jammer, omdat de 
vervoersproblematiek in de steden van Latijns-Amerika, vooral in de grote maar 
ook in de middelgrote, doorgaans enorm is, maar er op het vlak van openbaar 
vervoer eigenlijk weinig onderzoek is gedaan door geografen. De juiste redenen 
voor het feit dat Frans daar mee gestopt is zou ik niet zo gauw kunnen noemen, 
maar de kwaliteit van de bussen en de stahoogte in die bussen kennende kan ik 
me er wel iets bij voorstellen. Frans pakte echter een ander thema op, dat ook 
heel zinvol was: stedelijke sociale bewegingen. Eind jaren tachtig hadden we in
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Nijmegen samen met het Derde Wereld Centrum, de Antropologen en enkele 
andere groepen het Nijmeegs Instituut voor Comparatieve Cultuur- en Ontwikke­
lingsstudies (NICCOS) opgericht en waren we ook gekomen tot een gezamenlijk 
onderzoeksprogramma. Centraal daarin stonden processen van incorporatie en 
integratie. Welnu het onderzoek naar stedelijke sociale bewegingen paste daar 
uitstekend in. Sociale bewegingen ontstaan immers vaak omdat ze de integratie 
van bepaalde groepen stedelingen in de urbane economie en samenleving willen 
bevorderen of juist als reactie op de negatieve effecten van bepaalde incorpo- 
ratieprocessen.
Frans deed zijn onderzoek naar stedelijke bewegingen in Argentinië en 
Chili, maar Arequipa werd door SGO niet prijsgegeven. Dankzij het feit dat 
Frans Schuurman hier kwartier had gemaakt, gingen er ook verschillende 
studenten veldwerk doen. Twee van hen - Damiaan Vreman en Geert Custers - 
wilden dat wel voortzetten in een promotie-onderzoek en het lukte hun om dat te 
kunnen doen. Ze produceerden als onderzoekers in opleiding (oio's) in dienst 
van WOTRO een gedegen studie over de tugurios (huurwoningen) in deze stad. 
Over de lage inkomenswijken in stedelijke periferieën waren inmiddels al heel 
wat studies verschenen, maar over de tugurios was nog heel weinig bekend. Ze 
vulden dus een gat in de markt, zonder dat ze daarbij de stedelijke onderzoekers 
van Utrecht (vooral Bolivia) voor de voeten liepen.
Met het verschijnen van hun proefschriften is het stedelijk-industrieel 
onderzoek nog niet geheel afgesloten. Door Lineke Stobbe, die onderzoek doet 
naar gender en veranderingen in de Argentijnse automobielindustrie, en Marcel 
Nieling, die zich aan de Koreanen in Asunción heeft 'overgegeven', wordt de 
stedelijk-industriële lijn voortgezet.
Ter afronding
Toen ik, me voorbereidend op deze terugblik, al deze onderzoeksactiviteiten nog 
eens de revue liet passeren, troffen mij een paar zaken. Misschien zij ze ook u 
opgevallen:
- We hebben als vakgroep enerzijds onze aandacht sterk op een beperkt aantal 
landen en steden geconcentreerd, maar anderzijds met vrij weinig mensen toch 
een redelijk groot gebied binnen Latijns-Amerika bestreken;
- Qua thematiek zijn we wat minder breed geweest;
- De diverse activiteiten zijn voor een heel groot deel vrij logisch uit elkaar 
voortgevloeid, waardoor we - zonder het zelf misschien altijd te beseffen - toch 
vrij 'gestructureerd' bezig geweest. Dat is niet bedoeld als pluim op de hoed van 
SGO, maar meer een constatering aangaande het geluk dat ook ons (dommen?) 
deelachtig is geworden. Voor het overige zal het wel komen door mijn, voor 
anderen soms wat irritante, neiging tot systematiek en orde.
- Ook het studenten-onderzoek heeft niet zo maar lukraak plaatsgevonden. De 70 
studenten, die naar Latijns-Amerika gingen, voerden hun onderzoek grotendeels
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uit in samenhang met het stafonderzoek of in gebieden waar de staf geen onder­
zoek deed, maar wel de weg wist.
- Een ander feit dat ik me realiseerde is dat allerlei op zich niet zulke belangrijke 
gebeurtenissen redelijk ingrijpende gevolgen hebben gehad, ook voor anderen. 
Hoe zou, bijvoorbeeld, het SGO-onderzoek er uit hebben gezien als ik weinig of 
geen interesse zou hebben gehad voor Zuid-Amerika? Hoe zou het gelopen zijn 
als ik tijdens mijn eerste Zuid-Amerikareis niet ineens het tot de verbeelding 
sprekende verhaal over de Transamazonica zou hebben gehoord en niet besloten 
zou hebben in het Amazonegebied onderzoek te doen? Of als ik besloten zou 
hebben om in 1981 mijn 'ommetje' niet via Paraguay maar via Bolivia te maken? 
En als laatste, maar zeker niet als minst belangrijke vraag: hoe zou het weten­
schappelijke en persoonlijke leven van diverse gepromoveerden er hebben uitge­
zien als er in de vakgroep totaal andere ideeën over onderzoeksonderwerpen 
waren komen bovendrijven? Een antwoord daarop mag u zelf bedenken. Ik hoop 
overigens dat niemand er spijt van heeft dat zijn of haar geografenbestaan voor 
een deel door SGO-Nijmegen is bepaald. Mocht dat wel zo zijn, dan is dat 
jammer. Smartegeld kan alsnog worden aangevraagd, maar zal - indien enigszins 
mogelijk - niet worden uitgekeerd, omdat we het resterende geld toch liever aan 
iets anders besteden.
Vorig jaar kreeg ik een collegedictaat uit het najaar van 1965 in handen. Ik had 
ook toen al de gewoonte collegeteksten volledig uit te schrijven, zonder me 
overigens aan die teksten te houden (door tijdgebrek liet ik vaak veel weg of 
kortte ik zaken in). Ik vond in dit eerste college over Latijns-Amerika ook nog 
wat inleidende opmerkingen terug. Gemakshalve citeer ik maar even letterlijk 3:
"In tegenstelling tot het buitenland, is in Nederland de beoefening van 
de geografie van Zuid-Amerika om diverse redenen helaas nog niet van 
de grond gekomen. In Utrecht, het oudste geografische instituut, is Zuid- 
Amerika in vijftien jaar tijd het terrein geweest van al vier mensen: eerst 
hield Prof. De Vooys er zich mee bezig; toen heeft een staflid [voor de 
insiders: Mevr. Dr. Gottschalk] zich een jaar lang ingewerkt, zonder die 
investering ooit productief te kunnen maken, omdat het gebied formeel 
tot de leeropdracht van de lector voor de 'Geografie van de westerse 
landen buiten Europa' [van Paassen] behoorde en deze dit gebied 
opeiste, toen hem gevraagd werd een privatissimum voor prinses Irene 
te verzorgen. Hij heeft er zich ongeveer vijf jaar mee beziggehouden, 
maar heeft het inmiddels afgestoten, zodat Latijns-Amerika nu ressor­
teert onder de afdeling Geografie van de Niet-Westerse Landen. Eerst nu 
is het formeel toevertrouwd aan iemand die Spaans kent [Dr. Hinde­
rink]. Geen van deze 'specialisten' is echter ooit in Z-Amerika geweest
3 De cursieve tekst is ter verduidelijking aan het citaat uit 1965 toegevoegd.
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of heeft er iets over gepubliceerd. Zij kwamen tot nu toe niet verder dan 
inwerken.
In Groningen hangt het werelddeel er een beetje bij. Er wordt wel een 
college over gegeven, maar publicaties over Z-Amerika verschijnen er 
nooit, want degene die er zich mee bezighoudt [van Welsenes] heeft nog 
vele andere werkzaamheden, is er nog nooit geweest en kent voor onder­
zoek ter plaatse Spaans noch Portugees.
De Amsterdamse geografische instituten (UvA, VU) houden zich in 
feite in het geheel niet met Latijns-Amerika bezig [Het Cedla vergat ik 
indertijd niet, dat bestond nog niet als zodanig].
In Nijmegen heeft collega Egbers een jaar college over Z-Amerika 
gegeven, maar thans is dit werelddeel toevertrouwd aan de zorgen van 
degene die hier voor u staat [en die staat nu weer voor u]. Die kent dan 
wel Spaans en is in staat met enige moeite Portugees te lezen, maar ook 
hij is nog nooit in Z-Amerika geweest en heeft zich in zijn vorige functie 
[in Utrecht] met geheel andere dingen beziggehouden.
Uit een en ander blijkt, dat de specialisatie op Z-Amerika nog van de 
grond moet komen. Dat is niet onmogelijk en is ook zeer zeker geen 
overbodige luxe, want Z-Amerika is nog een uitgestrekt braakliggend 
terrein, waar nog door veel geografen gewerkt zal kunnen worden. Het 
is bovendien een werelddeel dat in het gehele wereldbeeld een steeds be- 
langrijker plaats gaat innemen.
Willen we het in Nijmegen goed doen, dan moeten we uit de gang 
van zaken elders een les trekken en werkelijk een begin maken met de 
specialisatie op Zuid-Amerika. Persoonlijk doe ik al pogingen om zo 
snel mogelijk gedurende enige maanden naar Z-Amerika te gaan om het 
gebied beter te leren kennen, daardoor verantwoorder college te kunnen 
geven en er zelf ook wat onderzoek te kunnen doen. Het is echter ook 
wenselijk dat er van de zijde van studenten belangstelling ontstaat. Het 
ideaal dat we moeten zien te realiseren is dat over enige tijd geografies­
tudenten van hier voor een doctoraal onderzoek, voor een dissertatie of 
voor een maatschappelijke functie naar Zuid-Amerika gaan. Eerst als we 
zover komen, kunnen er ook vanuit Nederland geografische publicaties 
over Zuid-Amerika verschijnen en komt Nederland op een gelijke plaats 
te staan met landen als de VS, Duitsland, Engeland e.d. Het zou mooi 
zijn als Zuid-Amerika een echt specialisme van Nijmegen zou worden".
Ach ja, ik was jong en wilde nog wat; bovendien móest ik natuurlijk wat om het 
pas begonnen Nijmegen op te stoten 'in de vaart der instituten'. Toen ik deze 
totaal vergeten notities kort geleden weer onder ogen kreeg, moest ik echter toch 
concluderen dat de wensen van toen voor een flink deel zijn vervuld. Uit de 
reacties en beoordelingen en de bekendheid die SGO-Nijmegen de laatste 
decennia in binnen- en buitenland door haar Latijns-Amerika onderzoek heeft 
gekregen, mogen we afleiden dat we onze plek in deze sector verworven hebben.
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Natuurlijk hadden we nog veel meer willen doen en het ook nog beter willen 
doen, maar dat wil eigenlijk iedere onderzoeker.
Alles wat werd bereikt - duurzaam of niet - is in belangrijke ook mate het werk 
geweest van de Latijns-Amerika-promovendi die de vakgroep door de jaren heen 
hebben bevolkt en niet in de laatste plaats ook van Frans Schuurman. Bij deze, 
allemaal bedankt voor het feit dat jullie hebben meegeholpen het ideaal (mijn 
ideaal) van 1965 te verwezenlijken.
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Het Nijmeegse sociaal-geografische onderzoek in Azië
A.L. van Naerssen
Achtergronden
Voor wie mij langer kent dan vandaag zal het niet verbazen, dat ik mijn bijdrage 
aan deze bijeenkomst begin met een verwijzing naar wat meer dan drie decennia 
geleden plaatsvond, namelijk de staatsgreep van 1965 in Indonesië. Misschien 
zou ik nog verder moeten teruggaan, bijvoorbeeld naar de tijd waarin de Nij­
meegse Indonesiëgroep van de Katholieke Staatkundige Studentenvereniging 
(KSSF) in gezelschap van de Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI, de Indonesi­
sche Studentenvereniging in Nederland) en de ondernemersgroep Rijkens zich 
verzetten tegen de Nieuw-Guineapolitiek van de Nederlandse regering. Of 
misschien zou ik het spoor nog verder moeten volgen, maar als dat al nodig zou 
zijn dan gebeurt dat wel bij een andere gelegenheid. Nee, de staatsgreep van 30 
september 1965 lijkt me een goed startpunt.
Na de staatsgreep in de hoofdstad Jakarta en de omgeving zwermden de legers 
uit over het Javaanse platteland, van west naar oost, dat in de maanden okto­
ber/november een orgie van geweld beleefde, waarna in december Bali volgde. 
Volgens de verhalen hoefde het leger daar niet op te treden - tienduizenden lieten 
zich gewillig doden, omdat tekenen hadden uitgezwezen dat de PKI (de commu­
nistische partij) de harmonie in de samenleving had verstoord. Hoe het ook zij, 
we weten niet hoeveel mensen gedood en vermoord werden; honderdduizend, 
vierhonderdduizend, misschien wel één miljoen. Dit laatste is in de loop der tijd
- waarin we meer en meer gewend zijn geraakt aan massaal geweld - een 
geaccepteerd getal geworden.
Voor mij betekende de staatsgreep een breuk in mijn denken over ontwik­
kelingslanden, zo men wil: een politisering. Daardoor was ik, eerder dan de 
meeste van mijn studiegenoten, gevoelig voor wat er in Vietnam gebeurde. 
Misschien weet u wel dat de Amerikaanse luchtmacht daar een hoger tonnage 
aan bommen afwierp dan de geallieerden en Duitsers tezamen gedurende de 
gehele Tweede Wereldoorlog. Mijn veldwerk in Santiago de Chile, waar een 
pobladores-beweging zich gereed maakte voor een 'Revolutie in Vrijheid', die 
later zo tragisch verlopen is, bevestigde de nieuw verworven inzichten. Mijn 
verblijf werd mogelijk gemaakt door het Centro para el Desarrollo Económico y  
Social de América Latina (DESAL), waar zich de 'denktank' van de Chisten- 
democratie bevond. Ook daar keek niemand vreemd op als je het had over het 
Amerikaanse imperialisme. De Nijmeegse studentenbeweging, waar de Derde 
Wereld zo prominent in fungeerde, speelde bij terugkomst een rol, alsmede later 
mijn werk in dienst van het United Nations Development Programme (UNDP) in 
Bagdad (Irak), waar toen, net zoals nu, de geheime diensten voor een sfeer van
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terreur en wreedheid zorgden. Men leze om een indruk te krijgen bijvoorbeeld 
'Verzwegen wreedheid', een enkele jaren geleden verschenen werk van Kanan 
Makiya.
Ik vertel een en ander, omdat ik duidelijk wil maken wat mijn achtergrond was 
toen ik op het Geografisch Instituut ging werken en omdat het enigszins ver­
klaart waarom het Azië-onderzoek eruit ging zien zoals het er nu uitziet. Enigs­
zins, omdat een andere factor die van invloed was bestond uit de voorkeuren van 
studenten. Ik zou overigens niet durven zeggen, want dat is nogal bombastisch 
en vooral pretentieus, dat het Azië-onderzoek van SGO een uitgesproken eigen 
gezicht kreeg, maar het vertoont wel typerende trekjes. Ik kom daar natuurlijk op 
terug, maar eerst het volgende.
Bij mijn entree op het Geografisch Instituut werd mijn specialisatieregio 
Zuidoost-Azië, maar voor het onderwijs vond een uitbreiding naar het westen en 
noorden plaats. Voor het onderwijs werd het dus Azië, hoewel zonder het 
Midden-Oosten en het Aziatische deel van de oude Sowjet-Unie. Ik zal dan ook, 
alvorens me te beperken tot Zuidoost-Azië waar het zwaartepunt van het onder­
zoek lag, eerst stilstaan bij andere delen van Azië, waar studenten onderzoek 
hebben gedaan en meestal ook nog op eigen kracht.
Het onderzoek buiten Zuidoost-Azië
Negen studenten vertrokken voor hun veldwerk naar India. Baanbreker was 
Frans Goossens die in 1983 onderzoek verrichtte naar de positie van Srilankese 
Tamil-migranten in Zuid-India. Daarna verbleef een trio in de droge zone van 
Rajasthan om de commercialisering van de zuivelsector ('Operatie Vloed') 
kritisch door te lichten en vertrok een duo naar Bombay om de stedelijke sociale 
beweging in kaart te brengen. Deze werd daar overigens niet gevonden. SPARC, 
een NGO die werkt met vrouwen die op de trottoirs leven, werd pas later 
befaamd. Na enige jaren stilte op het Indiafront, werd vervolgens onderzoek 
gedaan naar het 'Recht op Werk'-programma in de deelstaat Maharashtra en naar 
de mobiliteit van middenklassevrouwen in Varanasi. Dit laatste op speciaal 
verzoek, omdat de betrokken studente 'alsjeblieft niet weer arme vrouwen' wilde 
onderzoeken. Daarmee viel zij wel op, want uit de genoemde thema's blijkt dat 
een zeker sociaal engagement aan de meeste Indiagangers niet kan worden 
ontzegd.
Mochten zij zich collectief verwaarloosd voelen omdat aan India in SGO- 
cursussen nauwelijks aandacht werd besteed, dan kunnen zij zich troosten met 
het feit dat twee jaar geleden Marcel van Kampen als aio werd aangetrokken 
voor een onderzoek naar 'Wonen en Werken in informele stadswijken' in de stad 
Pune. Zo komt uiteindelijk India in het onderzoek gedegen aan bod. En verder 
werkt op dit moment in Parijs de aller-, allerlaatste student van de vakgroep 
SGO aan de voltooiing van zijn scriptie over De Ghandiaanse ontwikke- 
lingsfilosofie en hedendaagse dorpsontwikkeling', een SGO-thema van
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onvervalst Nijmeegse snit. Waarom in Parijs? Dat zit zo. Toen deze student in 
India ariveerde was het midden in het droge seizoen en bloedheet, dus week hij 
uit naar Zuid-China, alwaar hij een Parijse sinologe ontmoette en zodoende is hij 
na terugkomst naar Parijs verhuisd. Maar dit wist ik natuurlijk niet toen ik een 
half jaar na zijn vertrek naar India een briefkaartje uit de Volksrepubliek China 
kreeg, waarop ongeveer het volgende stond: 'Ton, ik doe hier veel indrukken op, 
maar ik beloof je dat ik weldra echt aan het onderzoek in India zal beginnen'. 
Om de een of andere reden vind ik dit echt iets voor onze SGO-studenten: het 
leven is soms belangrijker dan de leer.
In mijn verhaal zal ik mij om voor de hand liggende redenen concentreren op 
studenten die veldwerk in ontwikkelingslanden hebben verricht. Ik moet echter 
een uitzondering maken voor literatuurscripties uit de eerste jaren van mijn 
aanstelling, toen het nog niet gebruikelijk was om naar een ontwikkelingsland te 
gaan. Deze scripties geven een aardig tijdsbeeld, dat onder meer tot uitdrukking 
kwam in de belangstelling voor de relatie tussen onderontwikkeling en het 
historisch verloop van de 'articulatie van productiewijzen'. In dit verband 
herinner ik mij doctoraalscripties over Korea, China en Indonesië, waarbij het 
aardige is dat twee van de scribenten later toch de betrokken landen, respectie­
velijk het noorden van Korea en China (waar toen juist een aardbeving plaats­
vond) bezochten. De auteur van de literatuurscriptie over 'Productiewijzen en 
elementen van ruimtelijke structuur in Korea' werd als gevolg van zijn bezoek 
later zelfs benaderd door zowel Noord-Koreanen als Zuid-Koreanen om hand­
en spandiensten in de geheime sfeer te verrichten!
Overigens, in latere jaren is veldwerk verricht door China-onderzoekers die 
geen SGO-ers waren, maar met wie ik toch wel contact heb gehad en die boven­
dien gezien hun pionierswerk met name vermeld mogen worden. Jan Middel- 
hoek is stadsgeograaf en heeft na het schrijven van zijn scriptie over de kleine- 
stedenproblematiek in China hierover in tijdschriften gepubliceerd. Stan 
Klinkenberg verrichtte onderzoek op het lössplateau en zag zijn scriptie met een 
universitaire prijs beloond. Voor de lezers van de NRC-Handelsblad: enige tijd 
geleden werd Stan in de rubriek 'Hollands Dagboek', die ging over Afghanistan, 
genoemd als Nijmeegs medisch geograaf, maar van origine is hij milieugeograaf.
En dan zijn in de loop der tijd nog drie SGO-studenten naar Nepal getogen 
maar hun onderzoek, dat door een ander staflid van SGO werd begeleid, heeft 
zich buiten mijn beeld voltrokken.
Het onderzoek in Zuidoost-Azië
Indonesië neemt tot op heden een vrij prominente plaats in het cursorisch 
onderwijs in, echter niet in mijn onderzoek. Het merendeel van de ZO-Azië- 
studenten - ongeveer zeventien - heeft er echter veldwerk verricht en allen, 
voorzover ik het kan overzien, zijn enthousiast teruggekomen; als het gaat om 
het land tenminste, de onderzoeksvisa vormen een hoofdstuk apart. Verschei-
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dene studenten zijn dan ook teruggegaan, hetzij als toerist - zo bezoekt een van 
de veldwerksters nog ieder jaar het land -, hetzij om er te werken. Hierbij is Piet- 
Hein van Hesewijk recordhouder, want die woont volgens mij al bijna vijftien 
jaar jaar in Jakarta. Ondoenlijk om alles en iedereen te vermelden, ik moet mij 
beperken.
Allert van den Ham en Chris Eykemans waren de initiatiefnemers tot een low­
budget-samenwerkingsverband tussen de Nommensen Universiteit in Medan 
(Faculteit van de Economie), de vakgroep SGO en de Stichting Dienst over de 
Grenzen (DOG), dat gestalte kreeg gedurende de jaren 1986-1990. Drie 
Nederlandse geografen werden in die tijd in staat gesteld om via een PSO- 
contract (Vereniging Personele Samenwerking Ontwikkelingslanden) gedurende 
vijf jaren onderwijs te geven en onderzoek te verrichten op het terrein van de 
regionale planning. Een luxe-situatie mag ik wel zeggen, nu ik zelf in de PSO- 
toetsingscommissie zit en weet hoeveel projecten kritisch worden bekeken en 
aangehouden. Het Medanproject heeft geleid tot een aantal onderzoeken in het 
aan het Toba-meer grenzende gebied van de kabupaten Tapanuli Utara. De 
onderzoeken betroffen de rurale socio-economische structuur in het gebied. De 
resultaten zijn overwegend gepubliceerd in het grijze circuit: in een aparte reeks 
Makalah Sesewaktu, in een tijdschrift van de Universitas Nommensen en in de 
reeks vakgroeppublicaties van SGO. Chris Eijkemans heeft echter zijn onder­
zoek later uitgewerkt tot een boek getiteld Profitability or Security. Decision­
making on land use among Toba Batak peasants in North Sumatra, Indonesia, 
en daarop is hij in november 1995 gepromoveerd.
Medan werd de kern van een netwerkje van onderzoeken. Acht Nijmeegse 
studenten, waaronder zes doctoraalstudenten SGO, verrichtten onderzoek op het 
eiland Samosir en in de kabupaten Dairi. Ik hoop dat ik anderen niet tekort doe 
als ik het aardige onderzoek van Monica Betist vermeld naar vrouwen in een 
recent ontgonnen gebied in Dairi, waar volgens haar nauwelijks sprake is van 
arbeidsverdeling. Zij verklaart dit uit de overlevingsstrijd waarin man en vrouw 
zijn verwikkeld en waarin alle zeilen moeten worden bijgezet. Als deze these 
klopt zou pas na een zekere periode stabilisatie en arbeidsverdeling optreden. En 
Remy Wolfs deed onderzoek naar circulaire migratie, waaruit bleek dat de 
migranten uit een plaats op Samosir overwegend naar Padang trekken en niet 
naar het meer nabijgelegen Medan. Hoewel zijn onderzoeksvoorstel bij WOTRO 
tweemaal de kwalificatie A verwierf, werd het op de prioriteitenlijst zodanig 
geplaatst dat het helaas buiten de prijzen viel. Remy Wolfs trad tijdens zijn 
verblijf overigens nog in een speelfilm op, waarbij hij de rol van grijpgrage 
Italiaan in de tropen speelde, een rol die hij kennelijk zo goed vervulde dat de 
film na een week gedraaid te hebben de censuur niet overleefde (dit gebeuren 
heeft overigens bij de WOTRO-beoordeling geen rol gespeeld).
Verder verrichtte Arnold van de Zanden in 1990 onderzoek op Samosir met 
behulp van een Indonesische beurs, aangevuld door het NUFFIC. Omdat hij 
meteen na dit onderzoek werk kreeg, bleef de uitwerking van het materiaal
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wachten tot 1995. Ernst Spaan heeft het uitgewerkt tot een van onze laatste 
vakgroeppublicaties. Desastreuzer verliep het met het onderzoeksmateriaal van 
een der PSO-contractanten. Dat wacht namelijk nog op uitwerking. Volgens de 
laatste berichten ligt het materiaal in een doos onder een bureau ergens in een 
huis in Burkina Fasso, waar de doos als voetensteun wordt gebruikt! Ik vrees dat 
we de hoop op een uitwerking van dit materiaal moeten opgeven.
Er was dus een cluster Medan en daarvan hebben de studenten kunnen profite­
ren. Ik wil echter ook nog melding maken van een onderzoek naar bestedingen 
van toeristen in Yogyakarta, voor die tijd (1982) vrij nieuw, en daarnaast het 
veel recentere medisch-geografisch onderzoek van een drietal studenten in 
respectievelijk Ujang Pandang en Jakarta. In laatstgenoemde stad is een video 
gemaakt over de betrokken volksbuurt, een video die ik wel eens in het onder­
wijs gebruik en kan aanbevelen. Rest mij nog als slotopmerking dat het onder­
zoek in Indonesië sterk regionaal (districtsniveau), ruraal en beleidsgericht was. 
In dit kader vermeld ik dan ook enkele publicaties van Allert van den Ham, Niek 
Muller en ondergetekende naar regionale planningprojecten en participatie in 
regionale planning.
Mijn eigen onderzoek in Zuidoost-Azië begon medio jaren zeventig en betrof de 
industrialisatie en regionale ontwikkeling in Maleisië. Het beleid van exportge­
richte industrialisatie begon toen juist op gang te komen. In twee middelgrote 
steden (Malacca en Kuantan), de een met een aantal buitenlandse elektroni­
cabedrijven, de ander met voornamelijk houtverwerkende industrie, werd 
onderzocht welke effecten de industrialisatie had op de omliggende regio's. De 
theoretische dimensies omvatten de afhankelijkheidsbenadering en de (geografi­
sche) groeipooltheorie. De dissertatie verscheen in 1983.
Het is misschien wel saillant om te vermelden dat ik, in de lijn van de 
afhankelijkheidsbenadering, voor de periode na 1990 een neergang van de 
Maleisische economie voorspelde. Dan zouden de tropische bossen goeddeels 
weg zijn, de loonkosten te hoog zijn geworden en dus de elektronicabedrijven 
vertrokken, enzovoorts. Deze voorspelling is, zoals u wellicht weet, niet uitgeko­
men: de bossen zijn weliswaar verdwenen, maar er zijn meer elektronicabedrij­
ven dan ooit in Maleisië, de economie groeit en bloeit en in Kuala Lumpur staat 
het hoogste gebouw ter wereld. Ik troost me maar met de gedachte dat er wel 
vaker verkeerd voorspeld wordt in de wetenschap en, nog belangrijker natuur­
lijk, dat het wel zo prettig is voor de bevolking dat de armoede is afgenomen. In 
die zin heeft er een trickling-down van de welvaart plaatsgevonden. Daarnaast 
echter, en dat kan het land opbreken wanneer de economische groei afneemt, 
vond er een verdere polarisatie van inkomens plaats en gaat de economische 
groei er gepaard met privatisering en afbraak van traditionele solidariteitsverban- 
den.
Tijdens het onderzoek in Kuantan woonden Ton Hegeman en Mieke van 
Oosterwijk bij ons in huis. En ook kwam de Utrechtse student Leo van Grunsven 
langs, die later collega aan de Universiteit Utrecht is geworden. Ik vond het een
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leuke tijd, maar het ontbreken van een visum bemoeilijkte het studentenonder- 
zoek, al kwam Mieke toch met empirisch materiaal over de stadsmarkten te 
voorschijn. Er rust een soort fatum op ons onderzoek in Maleisië, want ook later 
kampten studenten, in respectievelijk Penang en Johore Bahru, met problemen. 
Bij het onderzoek in Penang, over vrouwen in de kleinschalige industrie, liet de 
Maleisische begeleidster het afweten. In Johore Bahru lag de zaak gecompliceer­
der. Het onderwerp 'Gebruik van niet-gemotoriseerde vervoersmiddelen' leek 
ons wel wat, maar toen ik in 1994 de situatie ter plaatse bekeek, verging ik niet 
alleen van de uitlaatgassen, maar bespeurde ik ook nergens de onder Verre- 
Oostenreizigers befaamde trishaws en zag ik slechts een enkele fiets in een 
buitenwijk (des te meer brommers, ik zei al: de welvaart is toegenomen in 
Maleisië). Op het laatste moment moest het onderwerp van het onderzoek 
worden veranderd en dat verliep niet zonder haken en ogen. Tenslotte, het lukte 
niet om een onderzoek naar vrouwen en de informele sector door de Stichting 
voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen (WOTRO) gesubsidieerd te 
krijgen, onder meer omdat de onderzoekster geen Chinees dialect sprak, een 
nogal overdreven argument, want er moest reeds Maleis geleerd worden.
Wat is van het Maleisië-onderzoek overgebleven? Specifieke economisch- 
geografische kennis van Maleisië berust nu bij van Grunsven in Utrecht, zelf 
word ik nog gevraagd als het gaat om de meeromvattende sociaal-politieke 
problematiek. Twee jaar geleden leidde dit tot een opdracht van het Humanis­
tisch Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken (HIVOS) om een overzicht van 
de activiteiten van de Maleisische NGO's te maken. Zo kwam het tot een 
hernieuwde kennismaking, waarbij ik tot de conclusie kwam dat de privatisering 
van de sociale sector, de discussie over Aziatische waarden en de Islam, en de 
grootschalige immigratie (op 17 miljoen inwoners ongeveer 1 miljoen migran­
ten) in de nabije toekomst belangrijke thema's voor NGO-activiteiten en onder­
zoek vormden.
De Europese Organisatie voor Mensenrechten in Maleisië en Singapore 
(Kehmas) heeft twee van deze thema's op de seminar-agenda van 1997 gezet. 
Maar Kehmas is een Europese NGO. Hoe moeilijk de situatie voor NGO's in 
Maleisië is werd in 1995 aangetoond, toen de directrice van Tanaganita (= 
Vrouwenkracht) werd aangehouden. Deze NGO werkte als eerste (en toen als 
enige) onder de immigranten. Dit gebeurde min of meer bij toeval, althans zo 
werd het mij verteld. Bij de organisatie van gezondheidskampen in de plantage- 
gebieden bleken namelijk niet alleen de verwachte Tamilwerkers op bezoek te 
komen, maar vele migranten uit Bangladesh en Indonesië. De bal rolde verder en 
zo ontdekte men wantoestanden in kampen voor illegale migranten, zoals 
ernstige mishandelingen en volstrekt ontoereikende voedselverstrekking. Toen 
de directrice een en ander publiekelijk aan de kaak stelde, werd zij gearresteerd. 
Haar zaak is onlangs voorgekomen en vervolgens aangehouden. Ze is nu vrij op 
borgtocht.
Op de Filippijnen werd de weg gebaand door Fon van Oosterhout, die als junior-
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onderzoeker was verbonden aan het Geografisch Instituut en van 1978 tot 1985 
onderzoek verrichtte naar regionale ongelijkheid en regionaal beleid in de 
Filippijnen, in casu Mindanao. De promotie vond plaats in 1985. Oorspronkelijk 
ging het om een pendant van het promotie-onderzoek in Maleisië, maar al snel 
werden de accenten verschoven en uiteindelijk ging het comparatieve karakter 
verloren. In dit onderzoek ging het om het overheidsbeleid en de regionale 
tegenstellingen in welvaart. Uit Fon's onderzoek bleek dat het regionaal beleid 
nauwelijks invloed heeft uitgeoefend op de vermindering van de landelijke 
interregionale ongelijkheid. Op regionaal niveau leidde het beleid op het eiland 
Mindanao zelfs tot grotere ruimtelijke ongelijkheid.
Mijn eigen belangstelling ging na het Maleisië-onderzoek om drie redenen uit 
naar de stedelijke squatter- (landkrakers)beweging in Metro Manila. Op de 
eerste plaats bevond zich op de Filippijnen een verzetsbeweging, op de tweede 
plaats werd het geleidelijk aan duidelijk dat sociale bewegingen steeds belang- 
rijker werden in het ontwikkelingsproces en op de derde plaats ben ik nu een­
maal urbaan georiënteerd. In zekere zin viel ik met mijn neus in de boter. De 
stedelijke landkrakersbeweging op de Filippijnen is in feite de enige langdurige 
stedelijke beweging buiten Latijns-Amerika, met een traditie die teruggrijpt tot 
de jaren zestig. Ik kwam in 1983, toen de dictatuur nog volop heerste, en leefde 
daarna - overwegend op afstand - mee met de People's Revolution van 1986, het 
ontstaan en de realiteit van de 'democratische ruimte', en nog later de splitsing 
binnen het Nationaal Democratisch Front.
De veranderende politieke situatie vroeg om strategische plaatsbepaling van 
de stedelijke beweging. Tragisch vind ik daarbij dat de 'radicale vleugel' gepro­
beerd heeft om op plaatselijk niveau met de overheid samen te werken, maar, 
naar mijn laatste informatie luidt, daarbij geweldig voor de gek is gehouden. De 
bewoners van 'Freedom Island', veelal vissers in de baai van Manila, krijgen 
namelijk niet het hun beloofde land, maar zullen moeten weggaan. De gematigde 
vleugel is het vooralsnog niet beter vergaan. Weliswaar kreeg zij een progres­
sieve wet door het parlement, maar die wet wordt tot op heden nog niet toege­
past. En zo vernietigen jaarlijks zowel de centrale overheid als de plaatselijke 
(gemeentelijke) overheden tienduizenden krotten - dit cijfer is niet overdreven! - 
van arme gezinnen in Metro Manila, zonder dat daar fatsoenlijke compensatie 
tegenover staat.
Het studentenonderzoek sluit gedeeltelijk op het voorgaande aan. Het trio dat 
als baanbreker fungeerde op de Filippijnen deed plattelandsonderzoek, maar 
daarna zijn er een zestal studenten geweest die via het Share and Care Apostola­
te for the Urban Poor Settlers (SCAPS) urbaan onderzoek hebben verricht. Over 
het onderzoek van Titus Meyer en Peter van Vooren heb ik gepubliceerd (met 
toestemming natuurlijk), onder andere in het tijdschrift Philippine Studies. 
Daarbij merkte ik als conclusie op dat meer onderzoek moet worden gedaan naar 
de rol van NGO's in de stedelijke sociale beweging. Deze conclusie werd door 
Donovan Storey, een Nieuw-Zeelandse politicoloog, overgenomen, die er 
vervolgens een Ph.D onderzoek aan wijdde, waarvoor ik dit voorjaar de eer had
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als external examiner op te treden. De bal rolde verder. Donovan's onderzoek 
speelde zich ondermeer af in de wijk Sauyo, die volgend jaar april vanwege de 
aanleg van een ringweg ontruimd zal worden. Wat zal er met de bewoners 
gebeuren? Het toeval wil dat een intermediaire organisatie aan DGIS 
(Nederlandse ontwikkelingssamenwerking dus) gevraagd heeft om de bewoners 
te steunen en dat ik vervolgens een maand geleden deel uitmaakte van een 
formuleringsmissie.
Het landkrakersonderzoek had nog een ander onverwacht gevolg, namelijk dat 
het Institute o f Southeast Asian Studies in Singapore in 1993 vroeg of ik mee 
wilde doen met een onderzoek naar stedelijk beheer in zeven hoofdstedelijke 
gebieden in Zuidoost-Azië, waarbij het financieel genereus om de hoek kwam. 
Zo kon iemand anders samen met een Filippijnse het veldwerk verrichten, 
waarna wij gezamenlijk een hoofdstuk zouden schrijven. Het boek is onlangs 
onder de titel The Dynamics o f Metropolitan Management in Southeast Asia 
uitgekomen en laat een uiterst geschakeerd beeld zien van benaderingswijzen 
van het fenomeen 'stedelijk beheer'. Tenslotte wil ik nog vermelden dat de 
artikelen over de stedelijke beweging in Manila een bescheiden rol vervullen in 
discussies die daar binnen 'de beweging' gaande zijn, en dat vind ik natuurlijk 
leuk.
Terug naar het studentenonderzoek. Onderzoek naar de stedelijke armen betrof 
na de People's Revolution van 1986 de relatie volkshuisvesting en NGO's en 
stedelijke kredietverlening. Het spitsafbijtende rurale trio heb ik reeds vermeld - 
ik ga over Marianne, André en Marcel geen verhalen vertellen, want dan blijf ik 
bezig, men raadplege de heden verschenen bundel 'Een vakgroep om te onthou­
den'. Daarna werd ' eco-feministisch' onderzoek verricht onder een inheemse 
bevolkingsgroep op het platteland, naar visserij in Ilo-Ilo door onze enige 
deeltijdstudent geografie Dick Groeneveld die de studie heeft afgemaakt, naar 
tropische niet-hardhout bosproducten en naar milieumanagement in de stad 
Cebu.
Tenslotte moet ik waar het Zuidoost-Azië betreft de Thailandgangers niet 
vergeten. Erik, Rob en Babs, jullie hebben veel zelf moeten doen en het er goed 
vanaf gebracht.
Conclusies
Ik ben aan het einde gekomen van mijn overzicht. Maar welke zijn nu die 'eigen 
trekjes' van het Nijmeegse Zuidoost-Azië onderzoek? Enige tijd geleden moest 
ik voor de Werkgemeenschap Zuidoost-Azië een verhaal houden over Neder­
lands universitair onderzoek van sociaal-geografen in de regio. Erg moeilijk was 
dat niet, want het aantal universitaire docenten dat zich als sociaal geograaf 
bezighoudt met Zuidoost-Azië is zeer beperkt, namelijk twee in Utrecht en een 
in Nijmegen. Daarnaast is het aantal promovendi beperkt, zeker in vergelijking 
met antropologen en niet-westers sociologen.
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Het blijkt dat ten eerste veel van het Nederlandse sociaal-geografisch onder­
zoek betrekking heeft op regionale analyse, regionale planning en regionaal 
ontwikkelingsbeleid. Sociaal-economische surveys op basisniveau zijn vaak het 
vertrekpunt. Dit regionale onderzoek kan een meer ruraal karakter dragen, zoals 
het geval is met de Nijmeegse en Utrechtse onderzoeken in Indonesië en het 
Utrechtse onderzoek in Maleisië. Of het centreert zich rond steden en betreft dan 
industriële en volkshuisvestingsprocessen, zoals de onderzoeken in West- 
Maleisië, de Filippijnen en Singapore. Ten tweede: theoretisch wordt in beide 
gevallen (maar niet alleen) aangehaakt op het concept van het groeicentrum, 
waarbij volgens de theoretici rurale centra, secundaire steden en groeipolen 
welvaart genereren in de omringende regio's. Op enkele uitzonderingen zijn de 
onderzoeken economisch-geografisch van aard. Tenslotte valt het beleidsge­
richte karakter van de onderzoeken op. De analyses dragen een evaluatief 
karakter en worden verricht ten bate van planning en beleid.
Ik denk niet dat ik mijn collega's elders voor het hoofd stoot als ik behalve op 
deze gezamenlijke trekken ook op de eigenheid van het Nijmeegse onderzoek 
wijs:
- Het onderzoek vindt plaats in aansluiting op het werk van universiteiten en 
NGO's;
- Zelden wordt met de overheid samengewerkt;
- Wij geven studenten zoveel mogelijk de ruimte geven om eigen thema's te 
exploreren en daardoor is het onderzoek gevarieerd van karakter;
- De onderzoeksagenda heeft als gevolg dat Nijmeegse SGO-ers bij uitstek 
geschikt zijn om in geïnstitutionaliseerde 'tegenstroom'-organisaties te werken, 
zoals medefinancieringsorganisaties, COS'sen en Derde Wereld NGO's.
Maar wellicht blijken die Nijmeegse trekjes ook wanneer we kijken naar wat de 
toekomst biedt. Traditioneel zijn wij SGO-ers geneigd om al het onderzoek in 
Afrika, Latijns-Amerika en Azië te beschouwen als SGO-onderzoek. Ontwikke- 
lingsgeografie is dan identiek aan 'niet-westerse geografie', een overigens 
ongebruikelijke aanduiding. Is deze identificatie terecht? Wellicht was dat zo in 
het verleden, maar ik betwijfel of dit nu ook nog het geval is. Ik kom hier op 
vanwege de economische groei in Oost-Azië die, zoals men weet, bijzonder 
hoog is. De maatschappelijke belangstelling voor de regio Pacific Asia is nu 
navenant, waarbij nogal wat geografen de ruimtelijke structuren die samenhan­
gen met de economische groei als thema nemen. Interessant genoeg, maar mijns 
inziens dreigen we dan de kern van de ontwikkelingsgeografie uit het oog te 
verliezen. Deze kern is dat SGO zich bezighoudt met problemen van armoede en 
afhankelijkheid. Aan dit tweetal zou ik het begrip 'emancipatie' willen toevoe­
gen, daarbij verwijzend naar het indertijd invloedrijke boek 'Evolutie en Revolu­
tie' (1970) met de ondertitel 'De golfslag der emancipatie' van de niet-westers 
socioloog Wim Wertheim. Het begrip emancipatie is overigens geheel in lijn met 
het begrip 'empowerment', 'weerbaarheid', dat tegenwoordig in kringen van 
ontwikkelingssamenwerking zo'n ingang heeft gevonden. Maar wanneer ik op
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basis hiervan bepaalde typen sociaal-geografisch onderzoek in Azië niet be­
schouw als behorend tot de ontwikkelingsgeografie, maar als delen van de 
economische of politieke geografie, impliceert dat dan dat onderzoek naar 
armoede, afhankelijkheid en emancipatie in de westerse landen behoort tot de 
ontwikkelingsgeografie? Volgens mij moet het antwoord 'ja' zijn. Het feit dat 
armoede en culturele diversiteit in de westerse landen verschijnselen van structu­
rele aard zijn (om maar een voorbeeld te noemen, in Rotterdam leeft de helft van 
de bevolking van een uitkering en is dertig procent allochtoon) kan SGO-ers niet 
onberoerd laten. In Nijmegen heet de vakgroep al geruime tijd Sociale Geografie 
van de Ontwikkelingsgebieden en deze lijn kan worden doorgetrokken. 
Ontwikkelingsgeografie is dan een goede naam. Wellicht is zij een pendant van 
wat men in Engeland de welfare geography noemt, die zich bezighoudt met 
problemen van herdistributie. Een dergelijke verruiming van ons traditionele 
vakterrein lijkt me overigens ook uit het oogpunt van werkgelegenheid belang­
rijk.
Inderdaad bestrijkt deze ontwikkelingsgeografie een ruim gebied. Daarbinnen 
moet echter in de praktijk plaats worden ingeruimd voor niet-westerse regio- 
specialisaties. Men moet het kind niet met het badwater weggooien. Het Neder­
landse SGO-onderzoek heeft een goede internationale reputatie en de opleiding­
en hebben bewezen goede mensen af te leveren voor het ontwikkelingswerk. 
Maar daarnaast is het goed om op het volgende te wijzen. In de westerse landen 
wordt nu voortdurend gesproken over globalisering en internationalisering, 
verschijnselen waarmee wij als SGO-ers al veel eerder mee te maken hadden. 
Wij weten ook dat dezelfde fenomenen - MacDonalds, telecommunicatie, 
vormen van public-private partnership, commercialisering van de landbouw 
enzovoorts - binnen verschillende sociaal-culturele systemen verschillende 
betekenissen en uitwerkingen hebben. Het lijkt me zinvol telkens weer op deze 
geografische evidentie te wijzen. Alleen regionaal specialisten kunnen ons 
hierover inlichten en comparatief onderzoek bestaat alleen bij de gratie van het 
bestaan van deze specialisten. De taak is dus tweeërlei. Thema's van armoede en 
afhankelijkheid moeten op de geografische agenda blijven staan en hetzelfde 
geldt voor de niet-westerse regio-analyses. Wanneer we dit doen bouwen we in 
een veranderende situatie voort op de Nijmeegse traditie.
Tenslotte moet me nog iets van het hart. Op de eerste plaats bedank ik (vrijwel 
alle) SGO-studenten voor de prettige samenwerking door de jaren heen. Velen 
heb ik niet genoemd, maar dat doet aan waardering niet af! Dank ook aan de 
student-assistenten Lidy, Hanka, Roy, Ernst en Bart - ze hebben het vaak niet 
gemakkelijk gehad om me te pakken te krijgen! In het bijzonder ook bedank ik 
de SGO-studenten en ex-studenten met wie ik (soms lang, soms kort, soms 
vluchtig, soms intensief, soms in een ver verleden) buiten werktijd samenwerkte 
in groepen die vallen, of vielen, onder wat we met een verzamelwoord 'tegen- 
stroom'-activiteiten kunnen noemen. Dit zijn de redacties van de AI-cahiers 
(later Derde Wereldboeken) en het tijdschrift Derde Wereld, en daarnaast de
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solidariteitsgroepen: de Werkgroep Maleisië/Singapore, de Nijmeegse Indonesi- 
egroepen en de Filippijnenbeweging Nederland.
Ideeën van weleer zijn op hun waarde getoetst, soms overgenomen en ge­
meengoed geworden, soms verworpen. De tijden zijn veranderd. De Verenigde 
Staten moet meer en meer rekening houden met Oost-Azië en de Europese Unie, 
de Wereldbank heeft zich een human face aangemeten en zelfs de multinationals 
zijn niet geheel meer wat zij waren. Zij worden steeds meer aangesproken op 
hun sociale verantwoordelijkheden in de Derde Wereld. Zo bekritiseerde onlangs 
in de NRC een ex-directeur internationale betrekkingen van Philips de president- 
directeur van Shell Nederland. Shell zou te weinig rekening houden met de 
publieke opinie en het argument dat deze in Nigeria niet bestaat achtte hij een 
goedkoop argument om verantwoordelijkheden ten aanzien van het milieu te 
ontlopen. En hoe staat het ook weer met de investeringen van Heineken in 
Birma? Klassestrijd is nu vervangen door consumentenacties. Veel ideeën zijn 
gemeengoed geworden en, zoals eerder opgemerkt, de meeste de Derde Wereld 
'tegenstroom-activiteiten' zijn in instituties ondergebracht. Samenwerkings­
verbanden met tegenstanders van voorheen zijn wellicht mogelijk en nodig om 
stukjes van dromen te realiseren. Ontwikkelingsgeografen zullen hun bijdrage 
hieraan blijven leveren.
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Van Eratosthenes tot Jan Kleinpenning. Verleden en toekomst 




Eratosthenes, een Libische bibliothecaris van het museum te Alexandrië (276­
196 v.C.) - een Afrikaan dus, wordt wel beschouwd als de eerste persoon die 
het woord 'geografie' gebruikte in de titel van een boek. Bovendien wist hij 
(circa 240 v.C.) met behulp van een waterput, kamelen en enige geometrie de 
omtrek van de aarde te berekenen. Op deze putten en kamelen kom ik later nog 
terug.
In het volgende wil ik u meenemen op een reis langs de Nederlandse 
geografiebeoefening, in het bijzonder die tak van de geografie die zich aan de 
Nijmeegse Universiteit op Afrika gericht heeft en hopelijk in de toekomst op 
enigerlei wijze nog zal richten. Leidraad bij deze reis is een regel in het boek 
van Kenneth Davis getiteld D on’t know much about geography en wel de zin­
snede: geography is history. Op deze dag van terugblikken een toepasselijke 
vergelijking, maar er zijn nog meerdere redenen waarom deze uitspraak als 
uitgangspunt zal dienen voor mijn korte beschouwing.
Waarom is geografie geschiedenis?
1. Geografische factoren spelen een rol in de evolutie;
2. Geografische factoren bepalen lokaties van menselijke nederzettingen, strijd 
om hulpbronnen, oorlogen e.d.
Geografie is ook Afrika:
1. Hier bevonden zich de primaten: het continent van homo habilis, homo 
erectus en homo sapiens.
2. Afrika herbergt alle geografische windrichtingen: het is het enige continent 
waar u kunt reizen van het oostelijk naar het westelijk en van het noordelijk 
naar het zuidelijk halfrond.
3. Afrika is het continent waarvan Jonathan Swift omstreeks 1700 zei:
So geographers, in Afric maps, 
with saxage pictures fill their gaps 
and o'er unhabitable downs 
place elephants for want of towns
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Inderdaad, tot in de late tweede helft van de vorige eeuw bleven vele plaatsen 
op het Afrikaanse continent onbekend voor westerse kartografen en werden de 
Afrikaanse kaarten opgesierd door wilde dieren. Europese Geografische 
Verenigingen hebben een grote rol gespeeld in het in kaart brengen van het 
zogenaamde 'donkere continent'. De u bekende gevolgen voor de Afrikanen 
waren ingrijpend. Afrika werd uit zijn eigen geschiedenis gepakt en in de West- 
Europese geschiedenis gestopt. Afrikaanse staatjes (koninkrijken zoals bijvoor­
beeld in Mali en Uganda) werden afgeschaft en in de jaren zestig werd hun de 
natiestaat opgedrongen. Was er vóór de achttiende eeuw tussen Europa en 
Afrika nauwelijks verschil in technisch kunnen, sinds de Industriële Revolutie 
is het gat steeds groter geworden, met als gevolg dat Afrikanen werden bezien 
als 'primitieve mensen'. Dit alles had cultureel en moreel een uitermate 
ondermijnende uitwerking. Afrika werd onterfd. Vandaag de dag speelt zich 
(volgens Colin Leys in de NRC van 27/9/96) een tragedie af: het aantal 
Afrikanen dat elke dag sterft door aids, honger en geweld is ongeëvenaard 
(denkt u maar aan Rwanda, Burundi, Somalië, Sierra Leone en Liberia).
Jan Kleinpenning stelt in Rondgang door de Sociale Geografie (de Pater & Sint, 
red. 1982), dat de geografie die zich ten doel stelt zicht te bieden op de mens 
als bewoner van de aarde en de aarde als woonplaats van de mens, altijd al de 
'niet-westerse' gebieden heeft bestudeerd, maar dat met name na de Tweede 
Wereldoorlog de problematiek van de onderontwikkeling daarbij centraal is 
komen te staan. Van Erathostenes tot Jan Kleinpenning is een lange reis. Het is 
niet mogelijk om in dit korte tijdsbestek bij elke interessante halte, zoals die 
van von Humboldt, Vidal de la Blache, Gourou of Lacoste, uit te stappen. 
Daarom wil ik nu overgaan tot de bijdrage van de vakgroep SGO en wel in het 
bijzonder haar activiteiten met betrekking tot de ontwikkelingsproblematiek van 
Afrika.
Het SGO-onderzoek in Afrika
Waaruit bestond het onderzoek van de vakgroep met betrekking tot Afrika?
Voorop gesteld dient te worden dat de vakgroep voornamelijk gericht was 
op onderzoek in Latijns-Amerika. De personele bezetting bood plaats aan 
slechts één stafmedewerker, die zich op Afrika specialiseerde: Bart Peperkamp. 
In later instantie kreeg hij ondersteuning van Marijke Timmermans. Dit was 
slechts gedurende een korte periode van twee jaar en bovendien was dit een 
tijdvak waarin de verzorging van onderwijs veel van de medewerkers vergde. 
Het was de tijd waarin de aantallen eerste-jaars studenten geografie nog om en 
nabij de 200 lagen. Het is met name aan het eind van de jaren zeventig dat door 
de komst van Leo Poyck een belangrijke impuls wordt gegeven aan de Afri­
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kaanse onderzoeksactiviteiten van de vakgroep. Zijn aandacht ging met name 
uit naar ruimtelijk-economische ontwikkeling en kleinschalige niet-agrarische 
bedrijvigheid (de zogenaamde informele sector) in Kenya. Poyck's ervaringen 
en bekendheid met Kenya, in het bijzonder Kisumu, heeft vele studenten de 
mogelijkheid geboden te participeren in het onderzoeksprogramma. Ook zijn 
positie was echter een tijdelijke en in 1984 heeft Leo Poyck de vakgroep 
verlaten.
Bart Peperkamp's aandacht is sinds het begin van de jaren tachtig met name 
uitgegaan naar Sierra Leone. Thema van onderzoek was de productie en 
marketing van gewassen zoals koffie en cacao. Een onderwerp dat hem is 
blijven interesseren, ook toen hij, zo in het midden van de jaren tachtig, zijn 
aandacht verlegde naar de andere zijde van het continent, namelijk naar Kenya.
Onderwerp van onderzoek was de toegang tot ruimte voor lage inkomens­
groepen in een rurale omgeving. In het bijzonder de concurrentie tussen ver­
schillende activiteiten en de hieruit voortkomende conflicten kregen veel 
aandacht. Ditmaal echter ontbrak de mogelijkheid zelf gedurende langere tijd 
veldwerk te verrichten. Het waren voornamelijk studenten die gedurende lange 
tijd in het veld verkeerden.
Als student heb ik bij de Turkana pastoralisten en later bij de Maasai 
pastoralisten studies verricht rond het thema van toegang tot ruimte en natuur­
lijke hulpbronnen in de context van veranderende landrechten. Beide onderzoe­
ken waren onderdeel van het eerste voorwaardelijk gefinancierde onderzoeks­
programma 'Ruimte, regionaal beleid en lage inkomensgroepen' van de 
vakgroep, dat in 1981 een aanvang nam. Dit vertaalde zich in Afrika in onder­
zoek naar concurrentie en conflicten tussen activiteiten zoals pastoralisme, 
akkerbouw en wildlife.
Men kan stellen dat met dit programma, net zoals een jaar daarvoor met de 
publicatie van 'Milieuproblemen in de Derde wereld', een bewijs van vermo­
gen om relevant onderzoek te entameren door de vakgroep was afgegeven. Dit 
onderzoeksprogramma is in feite een voorloper geweest van het onderzoek dat 
later door enkele zusterfaculteiten in den lande (met name de Amsterdamse en 
de Utrechtse) werd opgepikt. Door de Universiteit van Amsterdam gebeurde dit 
in 1986-90 met het Semi-Arid Lands Project: livelihood strategies in dry-season 
environments - voornamelijk productie en inkomensstrategieën - gevolgd door 
Livelihood & Environment. De Universiteit Utrecht had zijn SOREGIO pro­
gramma: droogte in Mali en later concentratie op access to and use of resour­
ces and the consequences for environmental stability and livelihood security.
Wellicht dat de Nijmeegse vakgroep door de nadruk op Latijns-Amerika, 
waar dit thema van intrastatelijke conflicten al langer (met name in Paraguay) 
in de schijnwerpers stond, op de muziek vooruit heeft gelopen. Een feit is dat 
die aandacht voor milieu en strijd om toegang tot ruimte en de daarin aanwezi­
ge hulpbronnen op dit moment zeer nadrukkelijk terugkomt in belangrijke
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sleuteldocumenten van onder andere de Verenigde Naties (An Agenda for 
Peace, An Agenda for Development), alsook in die van de Nederlandse over­
heid (Een wereld in geschil). In deze laatste nota wordt gesteld dat vrede en 
veiligheid niet langer bedreigd worden door militaire, interstatelijke instabiliteit 
maar dat ook intrastatelijke, niet-militaire oorzaken op economisch, sociaal en 
ecologisch terrein een gevaar vormen voor vrede en veiligheid in de wereld.
Het tweede onderzoeksprogramma van de vakgroep getiteld 'Incorporatie en 
de daardoor opgeroepen tegenkrachten' kwam opnieuw avant la lettre. Dit 
onderzoek schenkt aandacht aan ontwikkelingen die nu onder de term 'globali­
sering' gemeengoed geworden zijn. Dit thema is gekaapt door met name 
antropologen en economen.
Het gebrek aan menskracht en financiën zal er zeker debet aan zijn geweest 
dat in vergelijking tot andere faculteiten de omvang van bovengenoemde pro­
jecten vooral voor het Afrika-onderzoek beperkt is gebleven. Het uitkleden van 
de vakgroep in antwoord op bezuinigingen en reorganisaties sinds het midden 
van de jaren tachtig heeft te veel hindernissen opgeworpen. De nieuwe faculteit 
Beleidswetenschappen bleek niet in staat die aantallen en zeg maar dat 'type' 
studenten te trekken zoals daarvoor de faculteit der Geografie en Prehistorie .
Concluderend, de concentratie op Latijns-Amerika heeft grote invloed gehad 
op de geografische spreiding van de voortgebrachte publicaties, in het bijzonder 
de proefschriften. Het Afrikaanse continent is slechts bij drie proefschriften 
lokatie van onderzoek geweest. Gelukkig zal dit aantal binnenkort worden 
uitgebreid tot vijf door Frank Sellies en Jos Wanders, met hun onderzoek naar 
de productie en handel in koffie en cacao in Sierra Leone.
Ook de door de vakgroep voortgebrachte hoeveelheid overige publicaties 
aangaande Afrika staat in de schaduw van de Latijns-Amerikaanse. In totaal 
zijn er 2.985 'Afrikaanse' pagina's geschreven (ruim 15% van het totaal van 
bijna 20.000 pagina's).
Afrika was wel prominent in de aandacht die studenten ten toon spreidden. 
In totaal hebben 84 studenten veldwerk in 16 Afrikaanse landen verricht. Naar 
Latijns-Amerika en Azië vertrokken respectievelijk 71 en 50 studenten.
Sierra Leone en Kenya - niet verwonderlijk gezien de aandacht van de 
vakgroep voor deze twee landen - springen eruit met 22 studenten elk. Ook 
Zambia, Burkina Faso, Tanzania, Tunesië en Ghana stonden in de belangstel­
ling. Wel valt de voorkeur voor Angelsaksisch Afrika op (zie fig. 1).
Opmerkelijk is dat de Nijmeegse geografen nooit in Somalië, Rwanda, 
Burundi of Liberia zijn geweest, met zoals we nu weten desastreuze gevolgen.
1 Sowieso is de student van tegenwoordig er niet een die bezet ter verbetering van het 
onderwijs, maar een die een actie op Internet opzet om frauderende onderzoekers in huis te 
houden.
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Fig. 1 Veldwerklocaties studenten SGO Fig. 2 Regionale spreiding scripties
Over welke landen in Afrika schreven de studenten? Op basis van alle scripties 
(zowel kandidaats- als doctoraal-scripties) werd de volgende regionale indeling 
gemaakt (zie ook Fig. 2):
Tabel 1: Regionale spreiding scripties studenten geografie 1960-96
Afrika/Regio's 20 Burkina Faso 6 Marokko 2
Kenya 24 Zuid-Afrika 6 Mali 2
Tanzania 19 Soedan 4 Oeganda 2
Ghana 11 Senegal 3 Zimbabwe 2
Nigeria 11 Zaïre 3 Gambia 1
Tunesië 11 Algerije 2 Kongo 1
Sierra Leone 10 Angola 2 Malawi 1
Egypte 9 Ethiopië 2 1
Zambia 8 Guinee-Bissau 2
Niet: Libië, Spaanse Sahara, Mauretanië, Liberia, Togo, Benin, Niger, Tsjaad, Centraal-
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Afrikaanse Republiek, Kameroen, Gabon, Rwanda, Burundi, Somalië, Namibië, Botswana, 
Madagascar.
Van verleden tot heden constateren we een verschuiving in regionale aandacht 
van noordelijk Afrika (Maghreb, Egypte) in de jaren zestig naar Tanzania, 
Nigeria, Ghana, Zambia en Tunesië in de jaren zeventig, en vervolgens Kenya 
(Kisumu, landconflicten) en Sierra Leone (marketing) in de jaren tachtig. Toen 
was er ook enige aandacht voor francofoon Afrika (Burkina Faso, Senegal) en 
een hernieuwde aandacht voor Tanzania.
Tabel 2: Scriptie-onderwerp studenten geografie 1960-96
Onderwerp/jaar 60-69 70-79 80-89 90-96 TOT
Ontwikkelingstheorie 1 16 17 3 37
Stedelijke probl./informele sector 1 12 9 1 23
Rurale ontwikkeling/landbouw 8 11 23 4 46
Mijnbouw/industrie 3 8 7 0 18
Toerisme 0 1 6 3 10
Migratie/regionale ongelijkheid 1 6 4 0 11
Milieu/conflicten hulpbronnen 0 0 12 2 14
Overig (m.n. gender/onderwijs) 0 1 7 1 9
Totaal 14 55 85 14 68
Wat betreft de gekozen onderwerpen (zie tabel 2) valt allereerst op dat, met 
uitzondering van de belangstelling voor de Sahelproblematiek in de jaren 
zeventig, een thema als milieu/hulpbronnen in de jaren tachtig aan belangstel­
ling wint. Overigens was dit een wereldwijde trend. Men mag vaststellen dat de 
Nijmeegse studenten dit onderwerp relatief snel hebben opgepikt, aanhakend bij 
het vakgroepprogramma 'toegang tot ruimte voor lage inkomensgroepen'. 
Opvallend is verder dat de onderwerpen na verloop van tijd op een minder 
sectoraal beschrijvende wijze (bv. mijnbouw of akkerbouw) worden behandeld 
en meer op een analytisch, probleemgerichte wijze. De mogelijkheid veldwerk 
te verrichten zal hierbij een belangrijke rol hebben gespeeld. Pas in 1975 werd 
er door studenten SGO in Afrika (Zambia) onderzoek verricht. Tenslotte 
constateren we dat de aandacht voor grote theorieën plaats maakt voor deelthe­
orieën.
Het Afrika-onderzoek in de toekomst
Naast een terugblik op het SGO-verleden is mij nadrukkelijk gevraagd een blik 
te werpen op de toekomst. Waarop zou Nederlands geografisch onderzoek zich
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in de komende decennia in Afrika moeten richten? Ter beantwoording van die 
vraag wil ik allereerst stilstaan bij de hoofdproblemen zoals die zich nu in 
Afrika voordoen.
In Afrika at a Glance (Esterhuysen & Lass 1995/96) worden een viertal 
hoofdproblemen aangestipt:
1. De voedselproductie in Afrika is onvoldoende. In het laatste decennium 
is de productie van voedsel er weliswaar met 30% toegenomen, maar dit 
betekent een per capita afname van 9% ofwel 1% jaarlijks. De Afrikanen 
omvatten ongeveer 12% van de wereldbevolking, maar hun aandeel in de 
wereldvoedselproductie is slechts 5%. Er is dus noodzaak voedsel te importe­
ren. Zodra men beschikt over voldoende koopkracht is dit geen probleem, maar 
vele landen in Afrika behoren tot de groep van armste landen. De bevolking 
groeit snel; men voorziet 1 miljard Afrikanen in 2010 en 2 miljard in 2050. 
Niet zozeer de absolute aantallen alswel de snelheid waarmee dit gebeurt en de 
scheve bevolkingsopbouw (veel niet-productieven) zijn problematisch.
2. De Afrikaanse landen zijn economisch zwak. Het BNP van Afrika 
bedroeg in 1993 433 miljard dollar. Voor Sub-Sahara Afrika (inclusief Zuid- 
Afrika) was het BNP 286 miljard dollar groot. Met een bevolkingsomvang van 
550 miljoen personen (in SSA) betekent dit een gemiddeld BNP van 520 dollar. 
Zonder Zuid-Afrika is dit bedrag nog geringer: 168 US$/pp. Ter vergelijking: 
Nederland 320 miljard dollar (21.000 US$/pp). Vele Afrikaanse landen 
'verdienen' jaarlijks minder dan menig multinational. Bovendien vertonen vele 
landen in Sub-Sahara Afrika een negatieve economische groei; met name in de 
jaren tachtig was dat het geval.
3. De Afrikaanse schuldenlast is te hoog. Een derde belangrijk probleem 
waarmee de Afrikaanse landen worstelen is de enorme schuldenlast. Deze is 
snel toegenomen in de jaren tachtig. De totale schuld voor Afrika als geheel 
was 300 miljard dollar in 1992, voor Sub-Sahara Afrika 200 miljard dollar, 
ofwel 70% van het SSA BNP. Om de schuld te kunnen aflossen dient zo'n 17% 
van de export opbrengsten aangesproken te worden. In 1994 is dit al verdub­
beld. In de woorden van president Museveni van Uganda: 'debt relief is vital 
for us. The debt crisis is a fundamental problem which requires fundamental 
solutions. Without drastic reduction in their debt, the debt-distressed countries 
will find that the 1990s are not only another lost decade, like the 1980s was, 
but a decade of economic catastrophe and socio-political disaster'.
4. Human development index. Niet alleen op economisch gebied, ook op 
sociaal terrein scoort Afrika zwak. Het zijn vooral Afrikaanse landen die zich 
in de onderste regionen van de Human Development Index bevinden. Dit 
betekent dat zij zwak scoren op een aantal welzijnsindicatoren zoals alfabetisme 
en gezondheidszorg. Op een terrein waarop sinds de jaren zestig wel vooruit­
gang is geboekt (het terugdringen van de kindersterfte en het verhogen van de 
levensverwachting) zien we nu weer een verslechtering optreden. De snelle
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urbanisatie (5% per jaar) zal de noodzaak om in (dure) basisvoorzieningen 
(zoals onderwijs en gezondheidszorg) te investeren alleen maar vergroten.
In 1990 werd met het oog op het nieuwe millennium uit de Afrikaanse academi­
sche hoek gepleit voor nieuwe initiatieven, rekening houdend met het falen in 
het verleden. Men opteerde expliciet voor een kritisch, participatorisch, pro- 
bleem-oplossend onderzoeksraamwerk; in zekere zin vergelijkbaar met de door 
Kleinpenning genoemde derde en meer op toepassing gerichte stroming binnen 
de geografie van de ontwikkelingslanden, namelijk de geografie van de ontwik­
keling (naast de geografie van onderontwikkeling en de moderniseringsgeogra-
fie).
Er werd gesteld dat 'The participatory research process will focus, in 
particular, on explaining the behaviour of institutions that historically have 
allocated resources in ways that perpetuate the poverty and powerlessness of so 
many Africans. This will help build the pool of information essential to trans­
form those institutions to re-allocate Africa's rich resources to meet Africa's 
peoples' needs' (Seidman & Anang 1992:286).
Specifieke voorstellen van de Africa-US Task Force 1990 (African Studies 
Association - 2000 leden) voor gezamenlijk onderzoek door Afrikaanse en 
westerse onderzoekers betreffen:
1. economy and regional integration 2. education
3. health 4. gender
5. the state and the legal order 6. Data Evaluation Team
7. environment
Naar mijn idee zijn geografen inzetbaar op elk van de genoemde terreinen, in 
het bijzonder op dat van environment. Volgens de Africa-US Task Force diende 
men met betrekking tot dit thema vooral aandacht te schenken aan (zie Seidman 
& Anang 1992):
a. local communities, self-contained: 'to  obtain better knowledge of the 
elements in local systems and community institutions that, through traditional 
institutions, land and resource management practices, have sustained existing 
patterns of resource use over the years';
b. local communities developed via external intervention: 'to  understand 
the nature, extent, and consequences of specific institutions (NGOs, govern­
ment extension, private agencies, commercial organizations, church groups, 
etc.) for enabling local community participants to achieve increased sustainable 
production by incorporating new ideas, institutions, technologies, or systems 
into their community management system';
c. regional resources management, based on local participation: 'to  
examine the extent and consequences of community participation in the formu­
lation and implementation of the regional plans through which most African
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governments attempt to deliver transport, health, education, extension, etc to 
assist individual communities to maintain sustainable production over extended 
periods';
d. policies for government and donor agencies: 'to  explore the existing 
linkages, methods of participation, and donor relationships in the formulation 
of national policies and programs required to support local community and 
regional efforts'.
De geopperde thematiek sluit nauw aan bij de door Marshal Murphree 
geuite kritiek op een te enge definitie van milieu en hulpbronnen, waardoor 
voornamelijk de natuurwetenschappen zich dit thema toe-eigenen. Murphree 
stelt 'Environmental concerns relate both to human/resource interactions and to 
human/human relationships. Contemporary environmentalism recognizes this in 
its collective manifestos and conventions. But generally its focus remains on the 
resource base and its scholarship remains the fiefdom of natural science. When 
this scholarship approaches social issues it tends to flounder in generalities, 
lacking the informing paradigms required' (IASCP 1996).
De geografie is bij uitstek een tak van de wetenschap die in staat is een 
brug te slaan tussen natuur- en menswetenschappen. Zij dient die taak, die haar 
in toenemende mate door andere disciplines wordt gevraagd te vervullen, op 
zich te nemen. Terug naar de geschiedenis, de waterput en de kamelen. 
Geografie is geschiedenis, maar sociale geografie dient meer te zijn dan sociale 
geschiedenis (lees: het analyseren en beschrijven van wat geweest is) wil zij in 
de toekomst kans op overleven hebben.
Zoals reeds hierboven werd aangegeven, is de in de geografie ingebakken 
interdisciplinariteit een in potentie sterke kant van deze wetenschap. Met name 
indien de beoefenaar van de geografie van ontwikkelingsgebieden zich een 
meer toepassingsgericht deelterrein eigenmaakt (bijvoorbeeld demografie, 
economie, gezondheidswetenschappen, recht, ecologie). Jan Kleinpenning heeft 
deze constatering zelf eerder gedaan, toen hij aangaf dat vanuit ontwikke­
lingsgebieden de vraag eerder uitgaat naar een demograaf of urbaan planoloog 
dan naar een SGO-er.
Naast deze kennis-oriëntatie is het van belang dat de geografen, meer dan 
in het verleden, zich richten op het articuleren van hun onderzoeksgegevens,
d.w.z. het analyseren van interacties en het duidelijk weergeven van de resulta­
ten. Marshall Murphree geeft drie terreinen aan waarop dit dient te geschieden:
1. interpretation (interpreteren): onderzoekers noemen dat wel analyseren 
en theoretiseren. Maar in de praktijk is het niets anders dan het toepassen van 
bepaalde paradigma's.
2. translation (vertalen): de mensen die deel uitmaken van de onderzoeks­
groep kunnen/moeten geholpen worden om hun ideeën en visies op de tafel van 
de relevante instanties (politici) te leggen, en wel op een bondige en snelle 
wijze.
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3. facilitation (faciliteren): nog een stap extra is deze mensen er toe te 
brengen zelf onderzoek te doen en deze stappen zelf te zetten (de onderzochten 
worden de onderzoekers, maar daarvoor is training nodig).
Terug naar Erastosthenes
Ik ben u nog schuldig hoe Eratosthenes met behulp van een waterput en 
kamelen in staat was de omtrek van de aardbol te berekenen.
Fig. 3: Bepaling van de omtrek van de aarde door Eratosthenes
Bron: Algemeen Pedagogisch Studiecentrum, Utrecht, 1996.
Welnu, op 21 juni stond de zon loodrecht op een waterput in Syene, het huidige 
Aswan. Op datzelfde moment berekende Eratosthenes in Alexandrië, gelegen 
langs de meridiaan ten noorden van Aswan, met behulp van een obelisk en 
diens schaduw een hoek van 7 graden en 12 minuten, hetgeen overeenkomt met 
1/50 van een cirkel van 360 graden. Om de omtrek van de aarde te kunnen 
bepalen moest hij de afstand vaststellen tussen Syene en Alexandrië en die dan 
met 50 vermenigvuldigen. Hiertoe werden kamelen gebruikt. Eratosthenes wist 
namelijk dat kamelen 50 dagen nodig hadden om van Syene naar Alexandrië te 
lopen en dat ze ongeveer 100 stadiën per dag aflegden (1 stadie is een maat 
voor een stadionbaan). Met andere woorden: 50 x 100 = 5.000 stadiën x 50 = 
250.000 stadiën ofwel 25.000 mijl. Eratosthenes' berekening is dus vrijwel 




Hup Ton (van Naerssen) zet 'm op, neem de vlag van de geografie van ontwik­
kelingslanden, of beter 'ontwikkeling' over! En vergeet Afrika niet. Wees als 
Eratosthenes: vernieuwend, inventief en correct!! Voor een helpende hand zijn 
er altijd nog instituten als het CEDLA en het ASC. Maar allereerst Katholieke 
Universiteit Nijmegen: neem uw verantwoordelijkheid! 'Dwalen kan iedereen, 
maar alleen dwazen volharden in hun dwaling' (Cicero).
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LOGE binnen SGO, apart maar geïntegreerd
J.G. Smit
Afscheid van een vakgroep die excellent was, een vakgroep waarvoor collega's 
uit het buitenland brieven schreven als protest tegen opheffing. Maar, de 
onuitsprekelijke wijsheid van bureaucratische bestuurders, creatief samenwer­
kend met arglistige collega's, wist het toch zover te brengen. Mein junges 
Leben hat ein End, daarop varieerde Jan Pieterszoon Sweelinck enkele eeuwen 
geleden en daarover kunnen we ook nu nadenken. Want zo lang heeft de 
vakgroep SGO niet eens bestaan, nog geen twintig jaar. En dan al die reacties 
met protesten vanuit het buitenland. Heute ist nicht alle Tage, ich Momm 
wieder, Meine Frage. Zo ziet het er ondanks alle protesten, ondanks deze volle 
zaal, deze demonstraties van solidariteit, echter nog niet naar uit. Destructie­
bedrijven werken grondig.
Het is eigenlijk merkwaardig dat ook ik hier mag spreken; ik ben nooit 
verantwoordelijk geweest voor een onderdeel van de ontwikkelingslanden. 
Misschien daarom is dat onderdeel LOGE genoemd. Jan Kleinpenning heeft die 
naam bedacht, officieel als afkorting van Laagontwikkelde Gebieden in Europa, 
maar het kan ook zijn dat hij het maar elite-ontwikkelingsproblemen vond. Je 
weet met hem tenslotte ook nooit precies wat hij bedoelt, hoewel hij zo ontzet­
tend helder schrijft. LOGE, ach het was voor hem toch ook een brokje nostal­
gie, het rook wat naar het chemisch toilet in de Hunsrück, het had iets te maken 
met mesthopen voor de deur, orde van een andere orde heeft nu eenmaal een 
onweerstaanbare aantrekkingskracht op hem. Merkwaardig.
Achtergronden
Hoe kwam nu eigenlijk Europa en daarmee ik in de vakgroep SGO terecht, 
waarvoor de vakgroep zelfs haar naam, maar gelukkig niet de welbekende 
afkorting moest wijzigen. Natuurlijk zijn er een groot aantal wetenschappelijke 
antwoorden op deze vraag te bedenken. Maar die zouden een even groot aantal 
uitvluchten betekenen. Want het antwoord is eenvoudig, er was ruzie binnen de 
Geografie in Nijmegen. En daarvoor moest een oplossing gevonden worden. 
En die kwam van Jan Kleinpenning. Hoewel, zo eenvoudig was het ook niet. 
Het toen heersende conflict binnen de nu al lang ter ziele gegane vakgroep 
NBG, overigens ook de afkorting voor een Nederlandse Bond voor ouderen, 
valt eigenlijk te verklaren uit een al lang bestaande scheiding van de geesten 
tussen de Nijmeegse geografen. Sinds begin van de jaren zeventig manifesteer­
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de die zich. Hoe dan wel? Om die vraag te beantwoorden moeten we in een 
stuk geografische wetenschapsfilosofie duiken. Dat is nodig, of jullie het leuk 
vinden of niet.
Geografie is een vak dat je beoefent, omdat je het leuk vindt. Je ziet wat 
om je heen en je wilt er meer van weten. Als je uitgekeken bent op je eigen 
omgeving, bij sommigen is dat al na het zesde levensjaar, dan loop je naar het 
eerstvolgende spoorstation en je kijkt waar al die treinen wel heen rijden. En al 
gauw ga je op reis, je gaat naar plaatsen die er heel anders uitzien en je pro­
beert erachter te komen waarom dat zo is.
Bij anderen komt de neiging zich van andere samenlevingen op de hoogte 
te stellen later, bij weer anderen helemaal niet. En toch horen bij die laatste 
categorie mensen die zich geografen noemen, ook al zijn ze helemaal niet 
nieuwsgierig naar de achtergronden van andere samenlevingen. Of willen ze er 
alleen wat van zien vanuit de veilige omgeving van een goed bewaakt hotel 
tijdens een congres over twin-cities. Het is natuurlijk begrijpelijk dat die 
mensen geografie niet leuk meer vinden, hoewel een onbestemde vrees hen 
weerhoudt verder dan Ubbergen, Ootmarsum of Zuidhorn te kijken. Als 
compensatie gaan ze diepgaander studies over hun eigen omgeving maken. Zij 
ontdekken daarin zogenaamde wetmatigheden. Immers, aan het eind van bijna 
elke straat ontstaat een hoek, na vier straathoeken komt telkens weer een plein, 
en zo kun je op den duur een hiërarchie van pleinen en straathoeken ontwikke­
len. En je hoeft er helemaal niet ver weg voor te gaan om dat te ontdekken. 
Wanneer je dan ook nog in plaats van pleinen over places spreekt, de huizenrij­
en, kantoren en kerken met establishments aanduidt, dan heb je een duizeling­
wekkend abstractieniveau bereikt. Het blijkt mogelijk uit deze eenvoudige 
waarneming een theorie te ontwikkelen. En dat was nu net waar de hele buurt 
op zat te wachten. Geografie is dan niet meer leuk, maar nuttig. Dat is veel 
belangrijker. De volgende stap wordt vakgenoten die de neiging tot reizen en 
ontdekken niet kunnen weerstaan, te beschuldigen van geldverkwisting, 
oppervlakkigheid en gebrek aan wetenschappelijk besef. De eigen standaardaf­
wijking wordt norm.
Zo ongeveer moet de scheur binnen de Nijmeegse geografie ontstaan zijn. 
De proximering van strandtentjes in een studieboek voor aankomende studenten 
tegenover de weerbarstige neiging steeds weer nieuwe landen in Latijns- 
Amerika of periferieën in Duitsland of Zuidoost-Europa te willen bestuderen, 
waar al spoedig daarna opstanden, revoluties of op zijn minst corruptie-schan- 
dalen uitbraken. Mensen die Geografie een leuk vak vinden tegenover hen die 
allemaal hetzelfde doen en opletten dat niemand daarvan afwijkt. Destijds, opa 
spreekt nu van ruim twintig jaar geleden, konden die groepen aanvankelijk nog 
wel in één vakgroep blijven. Dat vergemakkelijkte voor een aantal ook nog de 
controle op afwijkend gedrag. Maar na een poos ging dat niet meer, de roep 
naar opsplitsing van de grote vakgoep werd luid en zie, daar kwam met de
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komst van een groot aantal vakgroepen Geografie, ook de gedeeltelijke schei­
ding der geesten. Er ontstond een vakgroep Theorie, Methoden en Technieken 
die de Geografie eigenlijk zo gauw mogelijk wilden opheffen, en daar later nog 
in slaagde ook. Daarnaast een vakgroep van nors kijkende noorderlingen die de 
tijd doodden met de migratie van bedrijvigheid in Gelderland en als uitspatting 
Noord-Brabant daarbij betrokken en dat Economische Geografie noemden. 
Verder een kleine Vakgroep Fysische Geografie waarin weinig vulkanisme 
voorkwam, maar ondanks de geringe grootte een strenge hiërarchie heerste. 
Deze groep werd wegens zijn neiging het nabije buitenland te bezoeken door 
verschillende vakgenoten met wantrouwen bejegend, maar als verzachtende 
omstandigheid kon gelden dat die reizen nauwelijks tot publicaties leidden. 
Voor de echte reisgeografen werd de vakgroep SGO gevormd, waarvan Jan 
Kleinpenning voorzitter werd. Onttrokken aan de vernietigende aandacht van de 
anderen ontwikkelde SGO zich voorspoedig.
Zo waren de geesten in het Nijmeegse geografenland gescheiden, bijna 
volkomen, maar niet geheel. Een aantal vakgenoten kon nergens worden 
ingedeeld en werd bij de vakgroep Nederzettings- en Bevolkingsgeografie 
geplaatst. Zij behoorden tot beider kampen, de scheur liep dwars door deze 
vakgroep. En dat was te merken ook. Zolang de Kerkvoogd nog voorzitter was 
liep alles nog enigszins dragelijk, hoewel van wederzijdse waardering weinig te 
merken was. Maar toen ook hier de Noordenwind ging waaien was de toleran­
tie gauw voorbij. Hiermee kregen vooral de reislustige vakgenoten te maken. 
Hen werd op bijna Honecker-achtige wijze het reizen naar elders en bijbeho­
rend onderzoek op straffe van isolering verboden. Waarom buiten de eigen 
stad, daar weet ik toch ook niets van? Plattelandsgeografie, een specialisatie die 
zoals bekend mijn belangstelling heeft, werd wegens te grote belangstelling bij 
studenten vervangen door het 'nederzettingscontinuüm', een begrip dat thans 
geheel vergeten is, maar destijds als breekijzer gebruikt werd om het platteland 
monddood te maken. Bovendien gold als studie-devies 'eigen volk eerst', daar 
andere delen van Europa, en Duitsland in het bijzonder, als irrelevant be­
schouwd werden. Behalve Plattelandsgeografie werd op die manier ook Politie­
ke Geografie en Cultuurlandschapsgeografie en daarbij behorende collega's het 
wetenschappelijk leven zuur gemaakt.
LOGE binnen SGO
Kleinpenning trok zich het lot van het platteland als periferie aan en ontwik­
kelde LOGE binnen zijn eigen vakgroep. We schrijven 1983. Een nieuw 
onderdeel, ontwikkelingsproblemen binnen Europa, werd gestart en wel onder 
de kop 'Regionale Geografie'. Met instemming van alle betrokkenen, aan deze 
en gener zijde van de scheur, werd besloten dat ik mij daarmee kon gaan
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bezighouden. Maar niet ik alleen, ook Kleinpenning zelf en Bart Peperkamp 
putten uit hun Europese ervaringen en begeleidden doctoraalstudenten binnen 
deze specialisatie. Uiteraard kreeg Jan Kleinpenning binnen dit onderdeel ook 
enkele promovendi.
Wat mij bij vakgroepvergaderingen van SGO opviel was het ontbreken van 
stemmingen en de gewoonte dat naar elkaar geluisterd werd. Weliswaar werden 
mijn barre verhalen over het bewind binnen de vakgroep NBG nauwelijks 
geloofd, vermoedelijk omdat het voor niet-geborneerde wetenschappers nogal 
ongeloofwaardig overkomt wat over vakgroepvergaderingen en venijnige 
briefwisselingen verteld werd. Later zou Kleinpenning zelf met de methoden 
van de voorzitter van de vakgroep NBG, toen inmiddels wegens gebrek aan 
bewijs verkozen tot decaan van de Faculteit Beleidswetenschappen, geconfron­
teerd worden.
Maar binnen SGO waren mogelijkheden tot ontplooiing aanwezig. Voor 
collega's die zich met Latijns-Amerika bezighielden, voor Afrika, voor Oost- 
Azië. En via LOGE ook voor Europa. Kleinpenning was het min of meer om 
het even, vanuit welk gezichtspunt je naar de problemen in die delen van de 
wereld keek, als je er maar over publiceerde. Zo bleken binnen SGO de ideeën 
over geografische aanpak in al die delen van de wereld nogal verschillend, de 
ideeën liepen eigenlijk veel sterker uiteen dan binnen NBG. Maar hier kon 
eenieder voor zijn belangstelling uitkomen: of het nu om sociale bewegingen in 
Latijns-Amerika ging of om grootgrondbezitters in Paraguay, om veeboeren en 
de kritische clerus rond de Amazone, of de achterbuurten van Bombay. Muil­
korven hoorden hier niet bij wetenschapsbeoefening. Weliswaar liet Kleinpen­
ning soms merken met welke benadering hij meer binding had en met welke 
minder. Maar er kon veel gebeuren. De sociale leer van de Katholieke Kerk 
ontmoette hier neo-marxistische leerstellingen over onderontwikkeling. Klein­
penning begeleidde samen met de joodse marxist Theodor Bergmann in volledi­
ge harmonie mijn proefschrift tot een aardig einde. Ik promoveerde twee dagen 
nadat Wertheim en Bergmann het in een samen met Ton van Naerssen georga­
niseerd colloquium grondig, maar met grote waardering voor elkaars werk, 
oneens waren geweest over China. In deze voor mij wat onwezenlijke sfeer - 
was dat werkelijk mogelijk, hoe lang kon zoiets goed gaan? - ging LOGE van 
start. Jan Kleinpenning raadde mij aan Spanje als object van onderzoek te 
nemen, het werd Bosnië-Hertsegowina. Net zoals begin van de jaren zeventig, 
toen hij mij adviseerde Luxemburg als doel van veldwerk met studenten kiezen, 
terwijl ik de Lüneburger Heide verkoos, ging hij zonder wrok akkoord.
In 1983 en 1985 werden excursies naar het toenmalige Joegoslavië onder­
nomen. Daarmee was de toon gezet: het ontbreken van eigen mogelijkheden om 
een ontwikkeling op gang te brengen. De mogelijkheden van een endogene 
ontwikkeling. Probleemgerichte regionale geografie. Verkenning van regio's 
aan de rand van Europa.
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Studenten kozen deze richting, vlogen uit naar enkele van de excursiege- 
bieden, zoals Burgenland en het Mühlviertel in Oostenrijk, niet al te zeer 
onderontwikkeld, maar toch binnen dat land wat achteraanhinkend. Vooral hier 
waren initiatieven tot eigenständige Entwicklung. Anderen trokken naar Kroatië 
en Bosnië-Hertsegowina en snoven daar aan de Oost-Europese bruinkoolont- 
wikkelingsvariant. Meer studenten nog trokken naar de hooglanden en eilanden 
van Schotland, waar allerlei initiatieven van plaatselijke coöperaties tot stand 
kwamen en weer uit elkaar vielen. Waar al voor het bestaan van LOGE een 
student plattelandsgeografie tegen de wind van Benbecula had opgefietst. In 
Duitsland bleef het Wendland populair; het oosten was aanvankelijk nog rood, 
maar kreeg in de nadagen van LOGE toch nog aandacht. En natuurlijk Spanje 
en Portugal, landen waar 'onderontwikkeling' voor Jan Kleinpenning begonnen 
was, even afgezien van de Dreifelderwirtschaft (Hunsrück). Nu echter na de 
omwentelingen, als afhankelijk deel van West-Europa. Enkelen kozen Frank­
rijk, Griekenland en Italië als reisdoel.
Maar LOGE, en natuurlijk ook SGO als geheel, bleven toevlucht voor 
studenten die bij de andere vakgroepen hun ideeën niet kwijt konden, omdat ze 
zich niet in allerlei keurslijven van rigide onderzoekprogramma's wilden laten 
rijgen. Studenten die terecht vonden dat Geografie een academische studie was, 
waar je eigen ideeën kon ontwikkelen, eigen belangstellingssferen kon verdie­
pen. En zo kon een student terecht bij LOGE om vandaaruit de invloed van de 
Joodse samenleving in Westfalen te bestuderen, achteraf gezien het schoolvoor­
beeld van een multiculturele samenleving, niet alleen daar maar ook elders in 
Europa. Het Brabantse Budel en het wijntoerisme in Trier kregen zo ook een 
plaats binnen LOGE.
De neergang van LOGE
Op die manier had LOGE een volwaardige plaats binnen SGO gekregen. Maar 
voor LOGE doemden dezelfde onweerswolken op als die welke later SGO als 
geheel zouden vernietigen. Het effect van LOGE als tak van Regionale Geogra­
fie was natuurlijk niet onopgemerkt gebleven aan de andere kant van de scheur 
binnen de Nijmeegse Geografie. Daar was het bestaande controlesysteem op 
bijna Oost-Europese wijze geperfectioneerd, waardoor langzaam doch zeker 
doordrong dat plattelandsgeografie niet een kopje kleiner gemaakt was, maar 
als LOGE binnen SGO een ongekende bloei doormaakte. En SGO de meeste 
studenten trok. Daarom werd toen binnen de nog steeds afbrokkelende vak­
groep NBG het nederzettingscontinuüm, dat toch niet meer als strijdmiddel 
gebruikt behoefde te worden, vervangen door het begrip Regionale Geografie. 
En, u begrijpt het al, Regionale Geografie zou voortaan alleen binnen NBG 
uitgeoefend mogen worden. Hoe je als rechtgeaard wetenschapper toch altijd
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weer verdiepend bezig kunt zijn. Dankzij de medewerking van de Kerkvoogd, 
nu weer eens wegens gebrek aan actief benoemd tot decaan van de toen nog 
bestaande Faculteit Geografie en Prehistorie - waarbij steeds de verkeerde 
groep geografen zich tot het eerste gedeelte van die benaming rekende - kreeg 
het streven aan de andere kant van de scheur nog officiële steun ook. En 
Regionale Geografie zou binnen SGO verdwijnen, hetgeen Kleinpenning toen 
nog kon tegenhouden. Maar dankzij het initiatief van het College van Bestuur 
van onze altijd nog naar werkwijze (friends of friends) Katholieke Universiteit, 
die vond dat C&A in staat moest zijn een aantal kleine Faculteiten in een 
zogenaamd kansrijk maatpak te hijsen, kregen de Kerkvoogd en noordelijke 
buurman toch hun zin. Beleidswetenschappen zou de marginalisering van de 
Geografie binnen Nijmegen gaan betekenen, maar dat was voor hen beter dan 
SGO in deze vorm te laten voortbestaan.
En helaas, helaas hebben wij binnen SGO dergelijke snode plannen niet 
voorzien. Te lang hebben we gedacht binnen een gedoogzone toch weer tot 
nieuwe bloei te kunnen komen. Maar die tijden waren voorbij. Intensieve 
samenwerking of integratie met het Derde Wereld Centrum en het Studiecen­
trum voor Vredesvraagstukken, en mogelijk met andere gelijkgezinde groepe­
ringen, had ons voor verdwijnen kunnen behoeden. Nu zijn al deze groeperin­
gen verzwakt. LOGE werd al gauw marginaal, toen bleek dat het niet meer als 
eigen studievariant binnen SGO mogelijk was. Ikzelf ging in op een verzoek 
van de toenmalige Decaan Beleidswetenschappen om met Letteren Duitsland- 
Studies als studierichting van de grond te tillen.
Tot slot
Er blijft een troost, zij het dat het maar een schrale is. Tegelijk met het ophef­
fen van de vakgroep SGO, wordt ook de vakgroep Sociale Geografie aan de 
andere kant van de scheur opgeheven. Op 1 januari 1997. Zonder demon­
stratieve bijeenkomst, zonder enthousiast boek. Een vakgroep om te vergeten. 
Zo gauw mogelijk. Zodat we in de geest van de vakgroep die we niét licht 
vergeten mogen en kunnen, ons wetenschappelijk werk voortzetten. Ongeacht 
de mode, maatschappelijk en wetenschappelijk relevant, maar vooral met eigen 
engagement.
Jan, jij hebt LOGE daartoe de gelegenheid gegeven. In ironische en dus 
serieus gevoerde dialogen met jou zullen we in staat zijn daarmee door te gaan. 
In welk verband we ook zullen werken. Structuren zijn in onze tijd steeds 
minder tot inspireren in staat, daartoe hebben we elkaar nodig. Jan, we rekenen
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De Romeinse dichter Seneca schreef: 'Sterven is een Wet, geen Straf' en 
Voltaire riep 'W ie veel getuigen bij zijn dood heeft, sterft altijd moedig'. Aan 
mij de taak om, als academische zoon van SGO Nijmegen, de laatste grafrede 
te houden, bij wat velen onder dit gehoor zullen beschouwen als hun geestelijke 
moeder.
Een mooi grafschrift is toch het minste dat we kunnen achterlaten vandaag. 
Het zou moeten beginnen met 'H ier ligt de vakgroep SGO'. En dan begint 
meteen het probleem, want over geboortejaar en dus leeftijd valt te twisten: is 
ze van 1958 en dus 38 jaar oud geworden? Zo oud als de sociale geografie in 
Nijmegen, omdat er meteen al boeken werden gelezen over de zogenaamde 
niet-westerse regio's, zoals trots vermeld staat in het gedenkboekje over drie 
decennia SGO. Of is ze van 1965, toen Jan Kleinpenning in Nijmegen werd 
benoemd?: 31 jaar oud, nu, inderdaad de drie decennia waarover wordt 
gesproken. Is ze van 1975, en dus 21 jaar oud, omdat toen Jan Kleinpenning tot 
hoogleraar werd benoemd voor de sociale geografie van de ontwikkelingslan­
den? Of omdat Rudolf, Annemieke en ikzelf zonder dat we het wisten in dat 
jaar de eersten waren uit een lange reeks van Nijmeegse geografen die veld­
werk zouden verrichten in een ontwikkelingsland? Maar dan beweert Ton van 
Naerssen meteen weer dat hij toch echt de eerste was en vele jaren eerder. Of 
is het toch beter om 1977 te hanteren als geboortejaar, omdat SGO toen als 
vakgroep echt haar eigen identiteit kreeg. Dan zou ze nu net 19 jaar zijn 
geworden. En dan zou zij op haar 7e al zijn uitgehuwelijkt aan de veelbelo­
vende, maar wat laagontwikkelde Periferios Europos, waarmee zij vervolgens 
12 jaar lang een kuise relatie had.
In zelfs de allerberoerdste ontwikkelingslanden is de gemiddelde leeftijd 
meer dan twee keer zo hoog, dus is er wel iets dramatisch aan de hand.
Moeten we op het bidprentje zetten: ze is overleden in de kracht van haar 
leven? Of moeten we verder gaan en stellen dat ze om zeep geholpen is tijdens 
de bloei van haar jeugd? Zouden we expliciet mogen zijn op zo'n nagedachtenis 
en gewoon zwart op wit mogen zetten: zij is vermoord door bestuurlijk onbe­
nul? Of moeten we het vriendelijker houden: zij is overleden aan beleids- 
armoede?
De vakgroep SGO was een multiculturele vrouw, waarin de genen van de 
Río de la Plata waren versmolten met die van Freetown in Sierra Leone. Haar 
ogen deden vermoeden dat er Maleise voorouders waren, terwijl haar boezem 
toch wat Bosnisch had, of waren dat toch Duitse invloeden?
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Als zo'n jonge vrouw ziek wordt en sterft van verdriet om het verraad dat 
haar is aangedaan, dan is het geen wonder dat temidden van bedroefd gewee­
klaag af en toe ook stemmen van woede klinken. Maar een professionele pastor 
weet die woede om te zetten in vertedering om daaruit nieuwe kracht te halen. 
Laten we eerst eens zien wat de belangrijkste karaktertrekken waren.
Ik heb de jaarverslagen van de vakgroep bekeken. Keurige, degelijke 
rapporten die wijzen op grote vlijt. Van 1977 tot 1990 getuigt de vormgeving 
van bescheidenheid. Na 1991 is er blijkbaar ineens behoefte aan opsmuk en in 
1992 wordt een poging het tij te keren zichtbaar in een eigen PR-blad, geheten 
'In  Ontwikkeling'.
De jaarverslagen tonen een grote en diverse activiteit in het onderwijs. In 
totaal halen 333 studenten hun SGO doctoraal, waarvan 48 aan de randen van 
Europa en 285 in de echte ontwikkelingslanden. 1985 is het topjaar van ing­
eschreven studenten, 83, waarvan 25 in de LOGE. 1988 is het succesvolste jaar 
als we kijken naar het aantal afgestudeerden, 34.
De jaarverslagen tonen ook een grote bestuurlijke activiteit, op het niveau 
van de vakgroep, de faculteit, de universiteit, de landelijke wetenschap en heel 
wat maatschappelijke verbanden. Goed breed ook, met in 1982 het ene staflid 
revolutionair actief in de redactie van de Anti-Imperialisme Cahiers en het 
andere staflid in de werkgroep Missie en Zending in Ontwikkelingslanden.
Maar de jaarverslagen tonen vooral ook een hoge productiviteit van 
wetenschappelijke artikelen en een opmerkelijk groot aantal promovendi, die 
ook in een over het algemeen korte tijd hun bul halen: 27 promovendi maar 
liefst. Er zijn weinig hoogleraren geografie in Nederland met deze successcore. 
Het aantal in de harde nationale concurrentie van WOTRO verworven oio- 
plaatsen is ook opmerkelijk hoog. In de wetenschappelijke evaluaties van het 
werk van deze Nijmeegse SGO groep wordt zij dan ook keer op keer geprezen. 
In de laatste evaluatie krijgen ze zelfs het predicaat 'excellent' en verbaast de 
buitenlandse evaluatiecommissie zich publiekelijk over de in haar ogen onbe­
grijpelijke en verwerpelijke karaktermoord die dan al een voldongen feit lijkt.
Is uit die jaarverslagen nu te halen wanneer het mis begint te gaan? Op het 
hoogtepunt van de SGO studentenbelangstelling, de periode 1985-1988, is er al 
voor het eerst sprake van 'aan de faculteit opgelegde bezuinigingen'. Terwijl 
de staf zich uit de naad aan het werken is om de oude stijl studie goed af te 
ronden en de nieuwe stijl studie goed op te zetten, dient zich het begin van de 
academische kaalslag aan. De verkorting van de studieduur en het kille structu­
rele aanpassingsbeleid van Zoetermeer zorgen al snel voor kortingen op 
budgetten. De zorgvuldig gekoesterde eigen identiteit wordt gaandeweg 
effectief ondergraven. Op het niveau van de faculteit wordt afgestapt van de 
geografie als samenbindend element en wordt de illusie gekoesterd dat beleids­
wetenschappen een meer aansprekende term zou zijn. Bar en boos wordt het 
wanneer de School voor Beleidswetenschappen gaat spreken van een ' Voorsor-
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teringsprogramma' Sociale Geografie. Rangeren naar de Remise. De gestaag 
dalende geografiestudenten zijn voor zo'n faculteit dan een koekje van eigen 
deeg. Dat de sociale geografie van ontwikkelingsgebieden nog wel enige tijd 
trekkracht blijft houden moet de op het kleine Nederland of het nog kleinere 
Rijk van Nijmegen gefixeerde geografen in de faculteit van de Wanbeleidswe- 
tenschappen een doorn in het oog zijn geweest.
Maar op het niveau van de vakgroep is er ook sprake van dolende identi­
teit. Stafleden verschuiven op en neer naar het Derde Wereld Centrum. Er is 
vanaf ongeveer 1988 sprake van participatie in het NICCOS. Er is even sprake 
van het verlaten van de Faculteit van het Wanbeleid en het versmelten met 
antropologie en DWC in de Faculteit der Sociale Wetenschappen. En er is 
vanaf 1993 de participatie in de landelijke onderzoekschool CERES, waarvan 
Jan Kleinpenning de vanzelfsprekende bestuursvoorzitter wordt. Ondertussen is 
er in de kring van de bestuurlijke onbenullen die de Nijmeegse geografie 
invalide maken geen oog voor het succes dat er in de ogen van derden nadruk­
kelijk is voor de Nijmeegse sociale geografie van de ontwikkelingsgebieden. 
Zijn het dezelfde intellectuele zwaargewichten die nu de zogenaamde 'School 
voor Omgevingswetenschappen' zijn gestart?
Ik leef mee met de resterende SGO promovendi die onder die paraplu hun 
werk moeten afmaken. Het doet me vreselijk denken aan al die nieuwe modieu­
ze pretstudies, zoiets als vrijetijdswetenschappen bijvoorbeeld. 'W at studeert 
u?' 'Ik  studeer omgevingswetenschappen'. Nu vond ik de in Nijmegen gebruik­
te titels voor onderzoeksprogramma's ook altijd al iets engs hebben. In 1981 
heette het beschermde onderzoeksprogramma van de vakgroep 'Toegang tot de 
ruimte voor lage inkomensgroepen'. Het deed me altijd denken aan Valentina 
Teresjkova en Joeri Gagarin. En wat te denken van het ronkende 'Incorporatie 
en Daardoor Opgeroepen Tegenkrachten', het onderzoeksprogramma dat in 
1988 begint?
Toch is de aard van het onderzoek heel wat interessanter dan deze titels van 
slechte Science Fiction films doen vrezen. Er lopen een paar heel consistente 
lijnen door 21 jaar SGO onderzoek. Op de eerste plaats is dat de aandacht voor 
kolonisatieprocessen in Latijns-Amerika en eigenlijk ook al in Spanje. Het is 
een onderwerp waarin de geografie centraal staat, de manier waarop cultuur­
landschappen ontstaan en de spanningen die dat oproept, met veel aandacht 
voor de regionale eigenheid en voor lange historische lijnen. Al opmerkelijk 
vroeg is de Nijmeegse ontwikkelingsgeografie geïnteresseerd in de milieu­
aspecten van menselijk hulpbronnengebruik, eerst vooral op het platteland, 
recenter ook in de steden. En er is uitdrukkelijk aandacht voor de conflicten 
rondom toegang tot land. De titels, zoals 'Strijd om Ruimte', zijn daarbij vaak 
oorlogszuchtiger dan de veelal heel voorzichtige, haast timide teksten die daar 
achter verstopt zitten. Het is vaak alsof het op harmonie ingestelde karakter van 
SGO schrikt van haar eigen onderzoeksbevindingen die een harde en onrecht­
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vaardige wereld tonen.
Een van de vele titels uit de SGO nalatenschap is 'uithuilen en opnieuw 
beginnen'. De vraag is natuurlijk hoe. Een aparte eenheid van wetenschappers 
die onderwijs en onderzoek verzorgen op het terrein van de ontwikkelingsgeo- 
grafie is overal ten dode opgeschreven, zo lijkt het. Bij de Amsterdamse 
geografen zal zo'n eenheid de komende reorganisatie ook niet overleven en in 
Utrecht is het m.i. een kwestie van een paar jaar voordat SGO is opgeslokt 
door de pretenties van wat geografen daar Internationale Economie zijn gaan 
noemen. Het past natuurlijk ook in een groter beeld, waarin ontwikkelingssa­
menwerking ter discussie is komen te staan en er, ook bij veel geografen, een 
fixatie is op Nederlandse en Europese onderwerpen. Het past ook in een 
groeiende beeldvorming over een arbeidsmarktsituatie waarin voor de expatri­
ate ontwikkelingsdeskundige minder ruimte zou zijn, hoewel het me opvalt 
hoeveel ontwikkelingsgeografen toch nog steeds op heel interessante plekken 
terecht komen bij instanties die zich met mondiale of ontwikkelingsproblemen 
bezig houden.
De uitdaging waar wij en jullie als ontwikkelingsgeografen de komende 
jaren voor staan is tweeërlei. Ten eerste moeten we tegengas blijven geven 
tegen de hedendaagse neiging om vooral naar de winners van de 'globalisering' 
te kijken en blijft geografische aandacht nodig voor de relatie tussen armoede 
en ongelijke toegang tot hulpbronnen. Ten tweede is er de noodzaak om de 
mondiale oriëntatie levend te houden, zowel in de geografische wetenschap, als 
in het aardrijkskundeonderwijs en in de publieke opinie, tegen de trend in van 
Europese navelstaarderij en tegen de trend in van cynisme over voortdurende 
armoede op wereldschaal. De geografie is altijd een wereldvak geweest. We 
zijn aan de nagedachtenis van SGO Nijmegen verplicht om dat vooral zo te 
houden.
Partir c'est mourir un peu. Ontwikkelingsgeografen weten dus wat het is 
om steeds een beetje te sterven. Laten wij SGO een pontificaal uitgeleide doen. 
Mag ik u vragen te gaan staan. En laten we dan onze leermeesters een donde­
rend applaus geven!
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